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In de Nederlandse samenleving, waar thema`s als inburgering en integratie veel voorkomen in  
het politieke en maatschappelijke debat is het interessant om te kijken naar interetnische 
relaties en huwelijken omdat deze gezien kunnen worden als de meest verregaande vorm van 
integratie (Hondius, 1999). Twee mensen met een verschillende culturele achtergrond gaan 
een intieme verbintenis aan en zullen zodoende in zekere mate door elkaar beïnvloedt worden. 
Wanneer de interetnische relatie zich verder verdiept zullen de partners zich wellicht aan 
elkaar gaan aanpassen en misschien zelfs hun verschillende tradities, normen, waarden en 
gebruiken vermengen.   
 Deze scriptie is gebaseerd op kwalitatief onderzoek naar interetnische liefdesrelaties 
en huwelijken met de vraag hoe zij omgaan met wederzijdse beïnvloeding, aanpassing en 
eventueel daaruit volgende vermenging van hun culturele waarden. Er is onderzoek gedaan 
naar relaties en huwelijken tussen autochtone Nederlanders en Nederlanders van Surinaamse 
of Antilliaanse afkomst. Deze afbakening van de onderzoekspopulatie is gekozen omdat er zo 
gemakkelijker algemeen geldende uitspraken kunnen worden gedaan over deze groep. De 
verschillen tussen de partners worden in kaart gebracht, maar de nadruk ligt op hoe de 
partners samen hun leven vormgeven en met de bestaande verschillen omgaan.  
 Binnen dit onderzoek is relatie of huwelijk een belangrijk begrip, er wordt gesproken 
van een relatie als de twee partners minstens één jaar exclusief met elkaar in een liefdesaffaire 
verbonden zijn, en er een toekomstperspectief in de relatie zit. Relatie en huwelijk zullen door 
elkaar gebruikt worden tenzij anders vermeldt omdat er binnen de onderzoeksresultaten 
nauwelijks verschillen waren tussen beiden. Een sleutelbegrip is inter-etniciteit, in de context 
van deze scriptie gebruikt om aan te geven dat er sprake is van twee verschillende etnische 
achtergronden tussen de beide partners. De interetnische relatie of huwelijk is een verbintenis 
tussen twee individuen met allebei een andere etnische en culturele achtergrond.  
 Interetnische huwelijken blijken over het algemeen minder stabiel te zijn dan 
huwelijken tussen mensen met dezelfde culturele achtergrond, maar dat betekent niet dat zij 
gedoemd zijn te mislukken. Binnen geslaagde interetnische relaties geven partners aan dat de 
verschillen juist iets toevoegen en een extra dimensie geven aan de relatie. Ook speelt 
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etnische en culturele achtergrond niet bij ieder stel een even grote rol zodat sommige stellen 
nauwelijks verschillen in normen en waarden, gebruiken en tradities ervaren.  
 Tijdens de vier maanden durende veldwerkperiode is er kwalitatieve data verworven 
door middel van het afnemen van interviews, zowel diepte interviews als het voeren van korte 
informele gesprekken. Met betrekking tot de dataverzameling heb ik gekozen om informele 
interviews af te nemen omdat binnen dit onderzoek persoonlijke en vertrouwelijke informatie 
ter sprake is gekomen. Ook is er participerend  geobserveerd waarbij het gezinsleven van 
interetnische partners in kaart kon worden gebracht. 
 De scriptie is ingedeeld in verschillende hoofdstukken waarbij eerst een hoofdstuk zal 
volgen over de context waarin het onderzoek uitgevoerd is en meer informatie over de 
onderzoekslocatie en populatie. Daarna een beschrijvend hoofdstuk dat weergeeft op welke 
manier interetnische relaties en huwelijken in Nederland bestaan en vormgegeven worden. 
Vervolgens een hoofdstuk over hoe de partners hun gezin vormen en wanneer er sprake is van 
kinderen, hoe zij die opvoeden. Hierbij komt het integreren van eventueel bestaande 
verschillen tussen de beide partners aan bod. Het derde hoofdstuk gaat over de familie van het 
stel, en hoe zij tegenover de interetnische relatie staan. Tot slot is er een hoofdstuk over de 
man- vrouw verhoudingen binnen het huwelijk of de relatie. Het geheel zal worden afgesloten 
met een conclusie waarin besproken wordt hoe interetnische stellen omgaan met hun 
verschillende culturele achtergrond en hoe zij omgaan met de wederzijdse beïnvloeding, 
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Locatie en Populatie 
 
 
De Nederlandse samenleving 
 
Nederland heeft zich de afgelopen decennia op sociaal-cultureel gebied ontwikkeld als een 
liberale en individualistische samenleving (Rademaker, 2007). Vanaf de periode na de tweede 
wereldoorlog begint een liberalisering te ontstaan met betrekking tot de sociale menselijke 
verhoudingen, er mag meer en taboes vallen steeds meer weg. Deze trend zet door en vanaf de 
jaren `70 zijn op het gebied van liefdesrelaties ondermeer bewust kinderloze huwelijken, 
ongehuwd samenwonen en de tolerantie van seksualiteit puur als lustbeleving 
maatschappelijk geaccepteerd. Dit laat zien dat huwelijken niet meer gekoppeld zijn aan 
voortplanting, of seksualiteit en dat ook seksualiteit en voortplanting losgekoppeld zijn 
(Rademaker, 2007).  
 Individualisering is een complex begrip wat opgevat kan worden als ‘de versterking 
van de wenselijkheid, de mogelijkheid en de benutting van deze mogelijkheid om als individu 
zelfstandig en autonoom in de samenleving te functioneren,wat vooral tot uitdrukking komt in 
een grotere keuzevrijheid (Rademaker, 2007). Er is vanaf dan dus sprake van een kentering 
naar een grotere individuele keuzemogelijkheid op allerlei gebieden, inclusief het vrij kiezen 
van een (huwelijks) partner.  
 Nederland kent etnisch-demografisch gezien al langere tijd diversiteit door immigratie 
naar onze regio; vanaf de 16
e
 eeuw kwamen er Engelsen, Fransen, Duitsers, Portugezen en 
Oost-Europeanen naar Nederland (Rademaker, 2007) maar deze aantallen werden in de 
tweede helft van de 20
e
 eeuw aanzienlijk hoger, en de immigranten kwamen van andere 
herkomstlanden zoals de Molukken, Nederlands-Indie, Marokko, Turkije, Suriname en de 
Antillen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek wonen er in Nederland tegenwoordig 
3.4 miljoen mensen met ten minste één ouder geboren in het buitenland, wat ongeveer 20% 
van de Nederlandse bevolking allochtoon maakt (CBS, 2010). Binnen de niet-Westerse 
allochtonen vormen de Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen de meerderheid met 
67% van het totaal (CBS, 2005).   
 De inmiddels multi-etnische samenleving heeft als doel ook een succesvolle 
multiculturele samenleving te zijn waarbij gepleit wordt voor een liberale maatschappij 
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waarin verschillende etnische groepen met en naast elkaar leven zonder hun eigen culturele 
identiteit compleet op te hoeven geven (Musschenga, 2008).  
Concreet gezien kan multiculturaliteit voor problemen zorgen waarmee iedereen 
binnen de samenleving te maken kan krijgen, doordat verschillende culturele waarden en 
normen niet altijd bij elkaar aansluiten, maar een multiculturele samenleving biedt ook kansen 
en een bepaald soort vrijheid omdat men niet gelimiteerd is slechts contact te leggen met 
leden met dezelfde ‘eigen’ culturele achtergrond (Gorwicharn, 2002). Mensen van allerlei 
verschillende etnische achtergronden kunnen met elkaar in contact komen, of dat nu via werk, 
school, de buurt, sport of op een andere manier is, feit is dat mensen van verschillende komaf 
tot op zekere hoogte vermengd met elkaar leven in Nederland. Omdat het overgrote deel van 
de allochtonen in de vier grootste steden van Nederland woont, te weten Den Haag, 
Rotterdam, Amsterdam en Utrecht (CBS, 2005), komt de populatie van onderzochte 
interetnische koppels dan ook daar vandaan. Niet alleen omdat zij daar numeriek meer 
aanwezig zijn, maar ook omdat in de dichter bevolkte steden ontmoetingen tussen 
autochtonen en allochtonen meer voorkomen. Dit opent vanzelfsprekend initiatieven met 
betrekking tot het aangaan van interetnische relaties, variërend van vriendschappen tot 
huwelijken. 
 Dit onderzoek, gebaseerd op de gegevens over serieuze interetnische liefdesrelaties en 
huwelijken tussen mensen met een autochtone Nederlandse achtergrond en mensen van 
Surinaamse of Antilliaanse komaf biedt zicht op de impact van een relatie tussen individuen 
vanuit verschillende etnische groepen omdat binnen een serieuze relatie deze mensen al 
langere tijd samen zijn en hun leven samen een invulling geven. Binnen het politieke en 
publieke debat over multiculturaliteit in Nederland, dat zich veelal richt op inburgering, is het 
interessant om naar deze relaties te kijken, mede omdat het aangaan van een interetnische 
relatie gezien kan worden als een van de meest verregaande vormen van integratie (Hondius, 
1999), bovendien kan het aangaan van interetnische relaties zorgen voor, of bijdragen aan, het 
in gang zetten van verschillende sociale processen, omdat individuen elkaars culturele 
achtergrond intiem leren kennen kan dit voor wederzijds begrip zorgen. Volgens Hewitt 
(1986) neemt bij veelvuldig contact tussen mensen met verschillende culturele en etnische 
achtergronden het wederzijds begrip toe en kent men minder ‘angst’ (die kan resulteren in 
afkeer) voor de ‘andere’ cultuur. 
 Door de algemeen geldende opinie dat Nederlanders van andere etnische afkomst zo 
snel mogelijk ‘ingeburgerd’ moeten worden zodat het functioneren en samenleven in de 
Nederlandse maatschappij succesvol verloopt, ontstaat er misschien frictie tussen de 
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verschillende groepen. Als reactie op deze druk, die door de dominante groep gelegd wordt op 
het inburgeren, kunnen verschillende processen in gang worden gezet, variërend van 
assimilatie, waarbij de groep zich compleet aanpast aan de dominante groep waaruit de 
samenleving bestaat. En integratie binnen de dominante cultuur, waarbij er wel sprake is van 
een ‘geheel’ maar met behoud van eigenheid (Gorwicharn, 2002). Tot marginalisering, dat als 
resultaat geeft dat bepaalde culturele groepen aan de zijlijn staan, en segregatie, wat ervoor 
zorgt dat de samenleving als het ware opgedeeld raakt in aparte groepen (van der Laan 
Bouma-Doff, 2007). Door te kijken naar de relatief kleine ‘eenheid’ van een serieuze 
interetnische relatie of huwelijk, omringd door de families van beide partners, kan een beeld 
geschetst worden van hoe deze mensen omgaan met wederzijdse beïnvloeding, en de 
eventuele daaruit volgende aanpassing en vermenging.  
 
 
Surinamers in Nederland  
 
Volgens gegevens van het Centraal Bureau voor Statistiek zijn er op dit moment ongeveer 
350.000 inwoners met Surinaamse achtergrond in Nederland te vinden. Doordat Suriname tot 
1975 een kolonie van Nederland was, en sinds 1954 de Nederlandse grenzen openstonden 
voor Surinamers om een bestaan op te bouwen in Nederland is een migratiestroom op gang 
gekomen (Liem, 2000). Ten tijden van de onafhankelijkheid zijn vele Surinamers permanent 
naar Nederland afgereisd, alsmede rond de militaire coup van 1980. Ook in de jaren ’90 van 
de vorige eeuw zijn veel Surinamers naar Nederland geëmigreerd vanwege de slechte 
economische situatie in Suriname (Mc Leod, 2002).  
Wanneer er gekeken wordt naar de geschiedenis van Suriname springt gelijk het 
verloop van bezetting en kolonisatie in het oog. Sinds 1616 zijn er Nederlandse handelaren en 
kolonisten te vinden, de bezetting van het land door Nederlanders en Engelsen wisselt elkaar 
regelmatig af, uiteindelijk blijft Suriname een kolonie van Nederland vanaf 1815. In de eerste 
helft van de 18e eeuw maakte de landbouw een bloeitijd door in Suriname. De kolonie was 
belangrijk voor de export van letterhout, katoen, suiker en koffie. De West Indische 
Compagnie beheerste tot 1739 de slavenhandel en er zouden door hen jaarlijks 2.000 
Afrikaanse slaven worden aangevoerd voor het werk op de plantages (Mc Leod, 2002). Dit is, 
naast de aanwezigheid van Nederlandse en Engelse immigranten, de reden dat Suriname een 
grote diversiteit aan etnische groepen kent.   
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Deze diversiteit is tegenwoordig ook terug te vinden onder de Surinaamse bevolking 
in Nederland. Die is op zijn beurt weer onder te verdelen in verschillende etnische groepen, te 
weten op volgorde van grootte; de Creolen, die ongeveer 41% van de populatie vormen, de 
Hindoestanen met een aandeel van 36%, de Javanen met een percentage van 13,5%. De rest 
van de Surinaamse bevolking in Nederland bestaat uit Marrons, Chinezen en gemengden. Van 
deze mensen woont een aanzienlijk groot deel in de steden Rotterdam, Amsterdam en Den 
Haag (Choenni en Harmsen, 2005). Binnen deze groep Surinamers in Nederland heb ik met 
name Creoolse informanten gesproken, ook heb ik enkele gesprekken en interviews gehouden 
met Javaanse en Hindoestaanse Surinamers.  
 
 
Antillianen in Nederland 
 
Op dit moment wonen naar schatting ongeveer 130.000 Antillianen in Nederland. De 
Nederlandse Antillen zijn een groep eilanden bestaande uit Aruba, Bonaire, Sint Maarten, 
Saba, Curaçao en Sint Eustatius. De Antillianen hebben een grote diversiteit aan voorouders, 
dit heeft te maken met de geschiedenis van de eilanden. Tot de komst van de Spanjaarden in 
1493 werden de Antillen bewoond door indianen. In het begin van de 16e eeuw werd het 
grootste deel van de indianen verhandeld naar onder andere Europa als slaven, waarna de 
Spanjaarden het grootste deel van de bevolking uitmaakten. In 1634 kwam Curaçao in 
Nederlandse handen en vestigden zich ook Nederlanders op de eilanden. Na 1665 werden de 
Antillen een doorvoerhaven voor Afrikaanse slaven, die over de hele wereld verhandeld 
werden door de West-Indische Compagnie (Oostindie, 1997). In de loop der tijden zijn de 
eilanden enige malen in handen geweest van andere Europese machthebbers en hebben zij - in 
wisselende samenstellingen - verschillende bestuursvormen gekend. Vanaf 1854 werd dit 
Curaçao en Onderhorigheden genoemd. Aan deze koloniale status kwam een eind toen in 
december 1954 het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden na acht jaar onderhandelen 
ondertekend werd door Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen. 
 Tegenwoordig zijn de meeste eilanden op de Antillen zelfstandig, en werd het 
afgelopen jaar besloten dat de Nederlandse Antillen als land op 10 oktober 2010 wordt 
opgeheven. Curaçao en Sint Maarten zijn nu zelfstandige landen binnen het Koninkrijk van 
Nederland. Bonaire, Sint-Eustatius en Saba zijn tegenwoordig bijzondere Nederlandse 
gemeenten (Ferwerda, Van Wijk en Arts, 2008).  
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 De Antillianen die naar Nederland zijn geïmmigreerd, zijn vanaf grofweg de jaren 
zestig van de voorgaande eeuw naar Nederland gekomen. De olieraffinaderijen op Curaçao en 
Aruba werden geautomatiseerd en daardoor kwamen duizenden mensen op straat te staan. 
Nederland was een goede optie voor hen omdat zij toch al in het bezit waren van een 
Nederlands paspoort. Ook zijn er vanaf de jaren ’90 veel mensen vanuit de Antillen in 
Nederland gekomen vanwege het verslechterde economische klimaat daar (Ferwerda, Van 
Wijk en Arts, 2008). In mijn onderzoek participeerden vooral Antillianen oorspronkelijk 
afkomstig uit Curaçao en in mindere mate informanten uit Aruba en Sint Maarten.  
 
 
De Integratie van Surinamers en Antillianen in Nederland 
 
Na de achtergrondinformatie over Surinamers en Antillianen wordt in deze paragraaf de mate 
van integratie en het functioneren van deze etnische groepen in de Nederlandse samenleving 
besproken worden. De mate van integratie van Surinamers en Antillianen in Nederland is 
onder andere af te lezen aan de bevolkingsopbouw, scholingspositie, positie op de 
arbeidsmarkt en de zogenaamde sociaal-culturele integratie.  
Om te beginnen is er onder de Surinaamse bevolking een bevolkingsgroei meer 
gelijkend op die van autochtone Nederlanders dan dat bij andere allochtone groepen het geval 
is, maar zijn er procentueel meer eenoudergezinnen dan bij Antillianen of Marrokanen en 
Turken (Liem en Veld, 2005). Bij Surinamers zijn er nauwelijks verschillen in het 
onderwijsniveau ten opzichte van de autochtone Nederlanders. Wel is het zo dat er algemeen 
gezien een inhaalslag plaatsvindt ten opzichte van autochtone Nederlanders in 
onderwijsniveau voor de totale minderheidsgroepen. Vooral de tweede generatie Surinamers 
doet het zichtbaar beter dan de voorgaande generaties. Onder Surinamers is er echter wel een 
groter percentage jongeren dat voortijdig de school verlaat. Dit drop-out percentage is 
nagenoeg tweemaal zo hoog als dat van autochtone jongeren (Liem en Veld, 2005). De 
redenen waarom jongeren de school voortijdig verlaten kunnen gezocht worden op 
verschillende niveau`s. Ten eerste kan dit te maken hebben met het onderwijssysteem, maar 
het kan ook betrekking hebben op de school, buurt of familie. Ten slotte kan het ontbreken 
van persoonlijke interesse of problemen met leerkrachten ook een reden zijn voor het stoppen 
van de opleiding (Woods, 1995). 
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De participatie van Surinamers op de arbeidsmarkt wordt steeds groter, alsnog is 
deze groter dan bij de Antillianen. Er zijn onder de Surinaamse vrouwen meer werkenden dan 
onder de autochtone vrouwen in Nederland en hun netto-inkomen stijgt ook eerder ten 
opzichte van andere etnische minderheidsgroepen. Toch is er nog steeds sprake van een 
toenemende werkeloosheid bij Surinamers en Antillianen, vooral bij de mannen, aanzienlijk 
meer dan bij autochtone Nederlanders (Liem, 2000).  
Verder heeft ruim 75% van de Surinamers buiten het werk om contact met 
autochtone Nederlanders,  zij hebben vaak Nederlandse vrienden en kennissen. Surinamers en 
Antillianen hebben veel vaker sociale contacten met autochtone Nederlanders dan andere 
etnische groepen in Nederland (Liem en Veld, 2005). Binnen alle etnische groepen in 
Nederland, dus ook onder Surinamers en Antillianen is er sprake van een grote variëteit in 
emancipatie- en integratiegraad. Vrouwen zijn over het algemeen meer geëmancipeerd en 
vaak ook meer geïntegreerd dan mannen, hoogopgeleiden zijn meer geïntegreerd dan 
laagopgeleiden, jongeren meer dan ouderen en de tweede en derde generatie meer dan de 
eerste generatie (Liem en Veld, 2005).  
In de vier grote steden van Nederland vindt men de laatste jaren een hoge 
concentratie van etnische minderheidsgroepen in bepaalde wijken (Van der Laan Bouma-
Doff, 2007). Surinamers en Antillianen wonen in vergelijking met de overige minderheden 
nog het meest verspreid door Nederland, al is er met name in Amsterdam clustervorming te 
zien waarbij wijken gedomineerd worden door overwegend Surinaamse en Antilliaanse 
mensen. Binnen de politieke en maatschappelijke discussie rondom deze concentratie wordt al 
gauw gewezen op het punt dat inwonenden op deze manier gesegregeerd, en daardoor 
geïsoleerd raken van de samenleving door gebrek aan contact buiten hun eigen cirkel (Van 
der Laan Bouma-Doff, 2007). Al kan een tegenwerping op dit argument zijn dat wanneer zij 
wel autochtone buren hebben, er ook niet per se sprake hoeft te zijn van contact. Toch is het 
misschien niet zonder toeval dat binnen de meer verspreide groep van Surinamers en 
Antillianen, er ook de meeste interetnische huwelijken gesloten worden met een autochtone 
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1. Interetnische relaties in Nederland 
 
 
Het is een warme zonnige dag in mei, de veldwerkperiode loopt op z`n eind en ik zit met een 
vriendin op het terras op `t Neude. We praten over van alles en nog wat, ik merk aan mezelf 
dat het onderzoek doen er inmiddels zo goed ingesleten is dat ik met een half oog de mensen 
om me heen in de gaten hou, zie ik daar een donkere vrouw achter een kinderwagen met een 
Nederlandse man ernaast? Wanneer ik beter kijk blijkt het inderdaad een gemengd stel te zijn 
met een baby. Ik wacht het even af maar wanneer ook zij zich willen installeren op het terras  
pak ik mijn kans om even een praatje te maken, mijn vriendin vindt het wel amusant en voor 
ik het weet ben ik lekker aan het babbelen met het jonge stel. Na het uitwisselen van gegevens 
om een interviewafspraak te maken zegt mijn vriendin: „je plukt ze zo van de straat! Kan dat 
gewoon?‟ Ja, soms heb je geluk en kom je zomaar mogelijke informanten tegen op een terras 
in Utrecht. Interetnische stellen zijn overal te vinden. 
 
1.1 Gemengde huwelijken: de cijfers 
 
Voordat er op een kwalitatieve manier ingegaan kan worden op het fenomeen interetnische 
relaties en huwelijken is het vanzelfsprekend nuttig om allereerst te kijken naar de reeds 
bestaande gegevens. Volgens het CBS wonen er op 1 januari 2002 1,6 miljoen niet-westerse 
en 1,4 miljoen westerse allochtonen in Nederland. In verhouding tot het totale inwonertal van 
16,1 miljoen betekent dit dat bijna één op de vijf inwoners van Nederland een andere etnische 
achtergrond heeft, doordat men hetzij zelf in het buitenland is geboren, hetzij in het 
buitenland geboren ouders heeft. Van dit totale aantal mensen bestaat zo`n 350.000 uit 
Surinamers en 130.000 uit Antillianen.  
 Van de in Nederland wonende echtparen, ongeveer 3,5 miljoen, is in dertien procent 
van de gevallen minstens één van de partners in het buitenland geboren. Dat betekent dat er 
van de naar schatting 86.000 huwelijken die jaarlijks gesloten worden in Nederland, bij 
26.000 huwelijken minstens één partner betrokken is met een andere etnische achtergrond. 
Hieruit kunnen we afleiden dat bijna één op de drie huwelijken een buitenlands tintje heeft. 
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Binnen 15.000 van die huwelijken is sprake van een gemengd huwelijk, hierbij gaat het dus 
om een huwelijk tussen een allochtoon en een autochtoon. Bij 18.000 huwelijken was één of 
waren beide partners in het buitenland geboren. Bij 10.000 huwelijken was één van de 
partners een tweede generatie allochtoon, dus in Nederland geboren. Deze aantallen tellen op 
tot meer dan het totaal van 26.000 omdat er een overlap is, namelijk 2.000 eerste generatie 
allochtonen die trouwden met een tweede generatie allochtoon (CBS, 2001).  
             Binnen de gemengde huwelijken in Nederland gaat het in verreweg de meeste 
gevallen echter om westerse allochtonen, zoals huwelijkspartners uit Duitsland of België. 
Toch zijn de huwelijken van niet-westerse allochtonen met autochtone Nederlanders waar ik 
mij tijdens het veldwerk op heb gericht weliswaar niet talrijk maar wel degelijk aanwezig. De 
grootste groep wordt gevormd door de Surinamers: per jaar trouwen een kleine 900 
Surinamers met een autochtone partner. Bij Antillianen is het absolute aantal lager, namelijk 
417, omdat er aanzienlijk minder Antillianen dan Surinamers in Nederland wonen.  Maar het 
percentage ligt hoger: zo`n 60 procent van de huwende Antillianen trouwt met een autochtone 
Nederlander. De percentages voor Surinamers liggen iets lager voor gemengde huwelijken: 16 
procent van de mannen en 27 procent van de vrouwen sluit een huwelijk met een autochtone 
Nederlander. Bij zowel de Antillianen als de Surinamers zijn vrouwen vaker dan mannen 
getrouwd met een autochtoon (Huis, van, 2003). De cijfers zijn overzichtelijk terug te vinden 
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1.2  Interetnische relaties in de praktijk 
 
De relaties en huwelijken van de voor dit onderzoek geïnterviewde informanten kennen 
verschillende maten van intensiteit. Omdat het nodig is de onderzoekspopulatie af te bakenen 
heb ik ervoor gekozen pas van een relatie te spreken als de twee partners minstens 1 jaar 
exclusief met elkaar in een liefdesaffaire verbonden zijn, en er een toekomstperspectief in de 
relatie zit. Binnen de relaties die onderzocht zijn is er echter sprake van diversiteit aan 
verschillende relatievormen.  
 De minst intensieve vorm van de interetnische verbintenissen die in deze studie 
onderzocht zijn noem ik de ‘serieuze relatie’. Deze vorm van samenzijn is onofficieel en niet 
aan wettelijke regels gebonden, vaak gaat het hierbij om onderlinge afspraken. Bijvoorbeeld 
dat het stel exclusief met elkaar omgaat, en ze beiden geen andere liefdespartners hebben. 
Door deze mate van informaliteit kan een serieuze relatie al gelden voor koppels in hun 
tienerjaren. Bij deze minder intensieve vorm van interetnische relaties wonen de stellen apart 
van elkaar in een eigen woning, maar zien zij elkaar wel regelmatig. Als we een stapje hoger 
op intensiviteitniveau gaan is er de ‘serieuze relatie +’ waarbij er in theorie wel sprake is van 
het allebei hebben van een eigen woning, maar dat in de praktijk blijkt dat het koppel vrijwel 
altijd samen is in één van de twee woningen. Eigenlijk woont het stel samen, met als enige 
verschil dat de relatie minder intensief is doordat naar gelang er behoefte aan is, de partners 
zich terug kunnen trekken in hun eigen huis. Hierna volgt de ‘samenwoon- relatie’ waarbij er 
sprake is van een gedeelde woning, zij delen een huishouden samen, dragen hier dus ook 
samen de verantwoordelijkheid voor en zien elkaar in principe iedere dag. Een samenwonend 
stel verschilt in mijn opinie praktisch gezien niet erg veel van een gehuwd stel, in de daarop 
volgende fase, de ‘huwelijksrelatie’ omdat zij elkaar veelal net zo vaak zien als een gehuwd 
stel en samen een huis delen, ware het niet dat de gehuwde partners door de wet officieel aan 
elkaar gebonden zijn en dus de overeenkomst minder vrijblijvend is. Het meest intensief is het 
huwelijk, de ‘huwelijksrelatie +’ waarbij er sprake is van - al dan niet gezamenlijke - 
kinderen, immers wanneer er opgevoed moet worden zullen de partners gedwongen zijn te 
onderhandelen op bepaalde punten om samen op één lijn te komen wat betreft het 
grootbrengen van de kinderen. Doordat (culturele) waarden en normen doorgegeven worden 
aan de kinderen, en omdat het opvoeden van kinderen een grote uitdaging is voor het stel, 
staat het hebben van kinderen garant voor een intensieve relatie, zoals te lezen is in hoofdstuk 
2 en 3. Niet alleen de mate van intensiteit van de relatie bepaalt hoe deze wordt vormgegeven, 
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ook de zogenaamde stabiliserende en destabiliserende factoren binnen een relatie dragen bij 
aan het tot uiting komen van de verbintenis.  
 
1.2.1  Stabiliserende en destabiliserende factoren  
 
Er zijn bij iedere liefdesrelatie, dus ook bij interetnische relaties, verschillende factoren te 
benoemen die bijdragen aan het laten bestaan, oftewel het in stand houden van de relatie, en 
factoren die de relatie uit balans kunnen brengen of zorgen voor de beëindiging van de relatie 
(Stjeward, 2005). Factoren met een zogenaamde stabiliserende werking zijn bijvoorbeeld 
verdraagzaamheid; het accepteren van elkaars eventuele verschillen en daar vrede mee 
hebben. Ook als men de focus legt op overeenkomstige waarden en van daaruit verder werkt 
in de relatie is dit een stabiliserende factor. Wanneer de partners elkaar als gelijken 
beschouwen, dus wederzijds respect en vertrouwen kunnen opbrengen, draagt dit ook bij aan 
een stabiele relatie. Volgens Janssen (2003) heeft een traditionele rolverdeling binnen een 
huwelijk, waarbij de man werkt en de vrouw het huishouden verzorgt, een stabiliserend effect. 
Een oorzaak van het meer stabiel zijn van dit type huwelijk is wellicht dat de vrouw niet 
economisch zelfstandig is en dus de relatie niet snel zal verbreken. Op dezelfde manier zijn 
jonge kinderen ook een stabiliserende factor binnen het huwelijk. Verder zijn relaties en 
huwelijken tussen partners die actief een religie aanhangen ook stabieler, te danken aan het 
feit dat scheiden voor de meeste religieuze stellen minder gebruikelijk is dan bij niet 
religieuze koppels. Concluderend kunnen stabiliserende factoren als ondersteunend getypeerd 
worden voor de relatie en hebben een positieve invloed op het voortbestaan van de 
verbintenis.  
 In tegenstelling tot de positieve stabiliserende factoren kunnen we ook verschillende 
negatieve of destabiliserende factoren onderscheiden, deze laatste kunnen gelden als 
scheidingsmotief, en kunnen de oorzaak zijn van of bijdragen aan een relatiebreuk. 
Voorbeelden van deze factoren zijn het gebrek van steun uit de directe omgeving van het stel, 
dit kan variëren van openlijke afkeuring en buitensluiting van de ‘ongewenste’ partner, tot een 
vorm van passieve tolerantie waarbij er sprake is van een soort onverschillige houding. 
Hondius, die in 1999 de tolerantie ten aanzien van gemengde huwelijken in Nederland 
onderzocht stelt dat; ‘passieve tolerantie in de vorm van vermijding en ontwijking een niet 
ongebruikelijk en tamelijk wijdverbreid verschijnsel in Nederland is’ (Hondius, 1999). Verder 
kan ook het cultuurverschil tussen beide partners aangehaald worden als destabiliserende 
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factor, wanneer dergelijke verschillen als een obstakel worden beschouwd dat kan leiden tot 
een relatiebreuk. In de vorm van cultuur als alibi-functie, waarbij men de cultuurverschillen 
als dekmantel gebruikt om de conflicten en strubbelingen binnen de relatie een verklaring te 
geven (Hondius, 1999), kan cultuur ook een destabiliserende factor zijn omdat alles dan 
kortweg onder de noemer ‘cultuurverschil’ geschaard wordt en problemen binnen de relatie 
niet opgelost worden. Ten slotte kan het bestaan van een stereotype beeld over een bepaalde 
bevolkingsgroep ook een destabiliserende werking hebben op interetnische relaties. Het 
gevolg van teveel negatieve factoren in een relatie zorgt voor instabiliteit en beperkingen 
waardoor een relatiebreuk het gevolg kan zijn. Omdat de scheidingpercentages van 
interetnische koppels hoger liggen dan bij huwelijken met partners van eenzelfde etniciteit is 
het in het kader van dit onderzoek de moeite om bestaande data en onderzoeksresultaten van 
de oorzaken hiervan weer te geven. Zodoende zal de volgende paragraaf de beëindigde 
interetnische verbintenissen gedetailleerder toelichten om een compleet beeld te schetsen van 
interetnische relaties in Nederland.  
 
 
1.3  Beëindigde relaties en huwelijken 
  
Dat een op de drie huwelijken in Nederland tegenwoordig eindigt in een scheiding is geen 
nieuws meer. Sinds de jaren `50 ligt de drempel om te scheiden steeds lager, de wetgeving is 
versoepeld, er is sprake van een veranderd klimaat rondom huwelijken en ook zijn vrouwen 
steeds meer geëmancipeerd waardoor het traditioneel vormgegeven huwelijk naar de 
achtergrond is verdrongen (Rademaker, 2007). Onder de in Nederland gesloten gemengde 
huwelijken eindigen er significant meer in een scheiding dan huwelijken tussen mensen met 
dezelfde etnische achtergrond. Zelfs zodanig dat bijna 50% van de  huwelijken waarbij er 
sprake is van een vrouw van Nederlandse origine getrouwd met een man van andere afkomst, 
resulteert in een scheiding. Ook huwelijken tussen een Nederlandse man en een vrouw met 
andere etnische achtergrond worden in een kwart van de gevallen weer ontbonden (CBS, 
2009). Dit is een aanzienlijk hoger percentage dan de cijfers van scheidingen van huwelijken 
tussen partners die beiden van Nederlandse komaf zijn, dat ligt namelijk op zo`n 15% (CBS, 
2009). Uit deze cijfers kunnen we concluderen dat een interetnisch huwelijk minder stabiel is 
dan een huwelijk tussen twee mensen met dezelfde etnische afkomst (CBS, 2003 in de 
Volkskrant, 16 januari 2009). En dat een huwelijk tussen een autochtone vrouw en een 
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allochtone man het minst stabiel is, misschien is dat te wijten aan het feit dat allochtone 
mannen vaak minder succesvol geïntegreerd zijn dan hun vrouwelijke medeburgers (Liem en 
Veld, 2005), of spelen andere factoren een rol? 
 
Eline is mijn goede vriendin en informant, en net als ik ervaringsdeskundige op het gebied 
van misgelopen relaties met Surinaamse jongens. We hangen samen met een kopje thee op 
haar bed. We brainstormen over de redenen waarom het toch steeds misgelopen is met die 
mannen. Zijn het cultuurverschillen? Of meer verschillen in persoonlijkheid waardoor het 
niet werkt? Misschien zijn die twee wel verweven met elkaar. Ik werd er gewoon zo moe van, 
zegt ze, al dat geruzie altijd. Dingen die ik niet snapte dat hij daar zo`n punt van kon maken.. 
die eeuwige jaloezie, wat is dat toch? Over haar ex; de negatieve dingen telden op een 
gegeven moment gewoon te zwaar voor me, ook hoe hij zich gedroeg naar mij toe. Compleet 
respectloos, is het normaal dat je vriend weigert om ook maar iets in het huishouden te doen, 
omdat dat „vrouwenwerk‟ is, of dat ik niet eens een leuk kort jurkje aankan? Pppfff.. ik werd 
ook weleens gek van z`n moeder hoor, ze bemoeide zich altijd met ons. „Twee culturen op één 
kussen, daar slaapt de duivel tussen!‟ grapt ze. Na het gesprek over onze verbroken relaties 
besef ik dat er wel heel veel dingen zijn waardoor een relatie uit kan gaan, of dat nu aan 
cultuurverschillen ligt of niet.  
 
Wanneer interetnische relaties of huwelijken stuklopen is dat het gevolg van een combinatie 
van verschillende destabiliserende factoren. Die factoren zijn onder te verdelen in de 
zogenaamde interne destabiliserende factoren en de externe destabiliserende factoren. Interne 
destabiliserende factoren hebben betrekking op de relatie en onderlinge verhoudingen van 
binnenuit gezien, terwijl externe destabiliserende factoren te maken hebben met relatie in 
verhouding tot de omgeving, van buitenaf. Deze factoren zijn nauw met elkaar verbonden en 
kunnen elkaar versterken.  
 Informanten die ervaring hadden met een beëindigde interetnische relatie gaven aan 
dat de voornaamste redenen tot het beëindigen van de relatie of het huwelijk te vinden zijn in 
bepaalde eigenschappen van hun partner of de dynamiek van de relatie, welke kunnen worden 
aangeduid als interne destabiliserende factoren. Andere interne destabiliserende factoren voor 
een relatie zijn een verschillende levenswijze, verschillende normen en waarden, en een 
verschillend verwachtingspatroon van hoe de relatie vormgegeven wordt. Deze factoren en de 
dynamiek van de relatie kunnen deels verklaard worden door de verschillende etnische 
achtergronden van de beide partners waardoor gedrag binnen de relatie anders geïnterpreteerd 
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kan worden (Hondius, 1999). De verschillende achtergrond, en de daaruit volgende 
conflicten, kan worden getypeerd als een externe destabiliserende factor. Culturele verschillen 
kunnen ook als alibi gebruikt worden (Hondius, 1999) in het geval van beëindigde relaties 
‘verschuilen’ de partners zich achter de dekmantel van cultuurverschil als reden dat de relatie 
niet succesvol was, hierdoor hoeven zij niet te kijken naar hun persoonlijke aandeel in de 
problemen maar kunnen alles afschuiven onder de noemer cultuurverschil. Onder externe 
destabiliserende factoren kunnen ook de opinie of bemoeienis van familieleden gerekend 
worden, en in breder perspectief de algemeen geldende norm binnen de Nederlandse 
maatschappij. Veder wijst onderzoek uit dat personen die openstaan voor een relatie met 
iemand met een andere etnische achtergrond, vaak ook openstaan voor iemand op andere 
manieren verschilt van henzelf (Hohmann-Marriott & Amato, 2008). Hierbij kunnen we 
denken aan een groot leeftijdsverschil, of een verschil in opleidingsniveau. Deze verschillen 
hoeven geen destabiliserend effect op de relatie te hebben, maar kunnen in combinatie met 
andere factoren wel bijdragen aan het ontstaan van conflicten.  
 De Nederlandse vrouwen die participeerden in mijn onderzoek ervoeren interne 
destabiliserende factoren zoals bijvoorbeeld jaloezie en bezitterigheid, dat zich vaak uitte in 
een strenge controle op hen door de partner zelf, familieleden of vrienden van hun ex-vriend. 
De jaloezie en bezitterigheid en eventueel daaruit volgend controleergedrag kunnen zich op 
verschillende manieren manifesteren, informanten vertelden verhalen variërend van controle 
op kleding of activiteiten tot stalkgedrag en heftige ruzies. Patricia vertelde dat zij ervaring 
heeft met controleergedrag; „Als ik met een vriendin ging eten vroeg mijn ex altijd wanneer ik 
weer klaar zou zijn, als ik dan bijvoorbeeld zei rond een uur of acht, begon hij me vanaf exact 
die tijd te bellen. Ook merkte ik dat er op straat weleens jongens waren die mij volgden, 
waarschijnlijk in opdracht van hem om te checken of ik wel echt op de plaats en met de 
persoon was, bij wie ik zei te zijn.‟ 
 Doordat deze interne destabiliserende factor, die te maken heeft met persoonlijke 
karaktertrekken of al dan niet met een verschillend perspectief in normen en waarden, bepaald 
gedrag als gevolg heeft, zien we ook de weerslag op de dynamiek van de relatie. 
Contrasterende verwachtingspatronen van de, in dit geval Antilliaanse, man die tegenover het 
verwachtingspatroon staan van de Nederlandse vrouw. Zij typeert zijn gedrag als onwenselijk 
een als een gebrek aan vertrouwen in haar, terwijl hij het controleergedrag wellicht niet meer 
dan logisch vindt en daarin gesteund wordt door zijn omgeving (een externe factor). 
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 Sommige informanten die ervaring hadden met onsuccesvolle interetnische relaties 
vertelden over het gebruik van fysiek geweld tijdens een ruzie. Dit heeft te maken met een 
verschillende achtergrond, die in dit geval destabiliserend kan werken als de partner die zich 
gewelddadig uit zich niet kan conformeren aan het niet gebruiken van fysiek geweld binnen 
de relatie. De eerder genoemde voorbeelden kunnen worden gelinkt aan het verschil in wat 
(cultureel) acceptabel is binnen een relatie en wat niet, oftewel verschil in visie op hoe beide 
partners zich dienen te gedragen in de relatie en naar buiten toe. Wanneer dit verschil in 
verwachtingspatroon zodanig groot is dat harmonieus samenleven niet mogelijk is zal een van 
beide partners de relatie verbreken. Waar de grens ligt voor een breuk hangt natuurlijk samen 
met omstandigheden en persoonlijke grenzen, waar de één een grens trekt bij vrijheid van 
kledingkeuze, zal het bij de ander misschien pas stuklopen wanneer er klappen vallen of 
wanneer er sprake is van een ‘buitenvrouw’, deze typisch Surinaamse term duidt op een 
minnares buiten de deur, buiten de relatie om.  
 Ook de rolverdeling binnen de relatie kan leiden tot conflictsituaties die een 
destabiliserend effect op de verbintenis kunnen hebben. Wanneer beide partners een andere 
verwachting hebben van de invulling van bepaalde rollen en taken binnen de relatie kan dat 
voor onvrede en ruzie zorgen (Hohmann-Marriott & Amato, 2008). Met de meer traditionele 
rolverdeling tussen mannen en vrouwen zoals die in Nederland lange tijd geweest is, is lang 
niet iedereen het eens. Wanneer een van beide partners een meer egalitaire instelling heeft met 
betrekking tot huishoudelijke taken, het opvoeden van kinderen of het maken van besluiten 
dan de ander zorgt dit voor stress en conflicten omdat er sprake is van een contrasterende 
levenswijze.  
 Verder zijn conflicten aan de hand van factoren zoals verschillen in religieuze 
gebruiken ook niet vreemd. Vooral binnen de Surinaamse cultuur bestaan er nogal wat 
gewoontes, rituelen en gebruiken die in contrast kunnen komen te staan met de rationaliteit en 
nuchterheid van de Nederlandse samenleving. Deze veelal op religie of bijgeloof gebaseerde 
gebruiken waarbij er bijvoorbeeld niet over een persoon heen gestapt mag worden omdat dat 
de groei zou belemmeren (zowel fysiek bij kinderen, als spiritueel bij volwassen) vormen 
voor beide partijen punten van irritatie, vanuit zowel de Surinaamse partners die deze 
gebruiken in ere willen houden, alsmede vanuit de Nederlandse partner die immers geen 
waarde hecht aan dit gebruik. Doorgaans zijn verschillen in religieuze gebruiken geen 
hoofdreden om uit elkaar te gaan, net als het ruime begrip wat binnen de Surinaamse en 
Antilliaanse cultuur wordt gehandhaafd met betrekking tot tijd en afspraken. Nederlandse 
respondenten geven vaak aan dat het vervelend is om altijd te moeten wachten, of het feit dat 
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afspraken soms niet nagekomen worden. Anderzijds geven Surinaamse en Antilliaanse 
respondenten aan dat ze nooit eens onaangekondigd langs kunnen komen.  
 Wanneer deze relatief kleine conflictsituaties echter voorkomen in een instabiele 
relatie die onder druk staat, zal het samenspel met grotere destabiliserende factoren eraan 
kunnen bijdragen dat de relatie verbroken wordt.  
 Naast interne destabiliserende factoren zijn er ook diverse externe destabiliserende 
factoren die een rol kunnen spelen bij de beëindiging van een relatie. Voorbeelden hiervan 
zijn de maatschappelijke opinie ten aanzichten van interetnische relaties alsmede de druk van 
familie om de relatie te beëindigen. Door het aangaan van een interetnisch huwelijk worden 
niet alleen de banden tussen twee individuen en hun families gesterkt, maar het heeft ook een 
sociale impact op verschillende groepen in de samenleving (Gündüz-Hosgör en Smits, 2002). 
Wanneer er sprake is van gemengde huwelijken tussen twee of meerdere verschillende 
groepen duidt dit vaak ook op andere sociale of economische verbintenissen tussen diezelfde 
groepen (Hohmann-Marriott en Amato, 2008). Dit kan er weer toe leiden dat leden van 
verschillende etnische groepen vaker in gelegenheid zijn elkaar tegen te komen. Wat nog 
belangrijker is, is dat wanneer er binnen verschillende groepen veel sprake is van 
interetnische huwelijken, deze groepen een basis van sociale gelijkheid hebben gecreëerd 
(Gündüz-Hosgör en Smits, 2002) en zij door middel van huwelijksverbintenissen een brug 
slaan tussen de verschillende groepen. Om deze reden worden interetnische huwelijken vaak 
gezien als bijdragend aan de sociale cohesie in een multiculturele samenleving (Kalmijn, 
1998). Soms echter zit de omgeving, of de familie helemaal niet te wachten op versterkte 
banden tussen verschillende culturele groepen. Doordat zij onbekend zijn met ‘de ander’ kan 
er weerstand ontstaan vanuit de omgeving op een interetnische relatie. Gevolg is dat deze, 
door de bemoeienis van bijvoorbeeld de familie van een van beide partners, onder druk kan 
worden gezet en er conflictsituaties kunnen ontstaan. Zodoende kan het voorvallen dat één 
van de twee partners (al dan niet letterlijk) gedwongen wordt te kiezen tussen de relatie of de 
familie, of dat de partner gewoon niet opgenomen wordt in de familie en zich onwelkom 
voelt. Een stel dat daar ervaring mee heeft, hebben hun relatie zelfs ruim een jaar moeten 
‘onderbreken’ omdat de familie niet achter de verbintenis stond en het meisje destijds  nog 
geen 18 jaar was. Ondanks dat de relatie om deze redenen tijdelijk beëindigd was zijn zij nu 
wel weer bij elkaar, al zijn er nog steeds strubbelingen binnen de beide families. Deze situatie 
waarbij er een vorm van openlijke aversie tegen de relatie van buitenaf te zien is komt onder 
de geïnterviewde informanten echter zelden voor. Sowieso lijkt men binnen de Nederlandse 
samenleving een meer open en progressieve houding te hebben ten aanzien van interetnische 
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huwelijken dan dat het geval is in bijvoorbeeld de US (Mc Namera, Tempenis, Walton, 1999). 
Waar men in Nederland zelden openlijk en publiekelijk tegen een interetnische relatie zal 
protesteren (Hondius, 1999),  komt dit volgens Mc Namera, Tempenis en Walton wel degelijk 
regelmatig voor in de US. Het  houdt echter niet in dat binnen de Nederlandse samenleving 
alle interetnische verbintenissen zomaar geaccepteerd worden, alleen uit men eventueel 
bezwaren op een andere manier. Hierop zal verder worden ingegaan in hoofdstuk drie over de 
familie van interetnische koppels. Maar voordat familiebanden besproken kunnen worden zal 
eerst gezinsvorming en opvoeding nader toegelicht worden.  
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2.  Gezinsvorming en Opvoeding 
 
 
Het vormen van een gezin en de opvoeding van kinderen is voor interetnische koppels niet 
altijd gemakkelijk omdat er in de meeste gevallen sprake is van verschillen in levenswijze. 
Deze verschillen kunnen voor conflicten zorgen waardoor het succesvol in stand houden van 
de relatie soms een uitdaging vormt. Op het moment dat een koppel enige tijd bij elkaar is, zal 
er vroeg of laat sprake zijn van een intensivering van de relatie waarbij het stel bijvoorbeeld 
gaat trouwen of aan kinderen begint. Wanneer een interetnisch stel in een meer serieuze fase 
van de relatie terechtkomt zal het steeds duidelijker te zien zijn hoe zij omgaan met 
wederzijdse beïnvloeding en de eventueel daarop volgende aanpassing en vermenging. Op het 
moment dat er binnen het huwelijk sprake is van gezinsvorming en de opvoeding van 
kinderen zal de relatie tussen de partners zich verdiepen en bovendien een andere dimensie 
krijgen, hierbij speelt het belang van het doorgeven van normen en waarden en tradities op de 
volgende generatie. Om de gezinsvorming en de opvoeding beter in beeld te brengen zal 
aandacht worden besteedt aan het vormen van een gezin, de opvoeding van kinderen en de 
positie van kinderen uit een interetnisch huwelijk.  
 
2.1  Gezinsvorming 
 
Wanneer een relatie tot het punt van gezinsvorming, is gekomen betekent dit doorgaans dat 
deze mate van intensivering resultaat is van een periode van samenwonen en eventueel 
gehuwd zijn. Deze periode voorafgaand aan de gezinsvorming is de tijd waarin de meeste 
stellen vertrouwd raken met elkaars persoonlijkheid, verschillen in achtergrond, de dynamiek 
van de relatie en hun in meer of mindere mate verschillende levenswijze. Binnen een 
succesvolle relatie zijn er factoren aanwezig die de verbintenis helpen te vormen en bijdragen 
aan het in stand houden van de relatie. Deze zogenaamde bindende factoren kunnen 
betrekking hebben op persoonlijke eigenschappen van de partner, of het hebben van 
gezamenlijke interesses. Ook kan een soortgelijke visie op de vormgeving en invulling van 
het leven bindend werken, net  als bijvoorbeeld het aanhangen van dezelfde religie. 
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Stabiliserende factoren, die bijdragen aan de in stand houding van de relatie, werken ook 
bindend en zorgen ervoor dat een stel minder snel uit elkaar gaat. Een stabiliserende factor 
kan het hebben van een gezamenlijk huis en bezittingen zijn. Gezamenlijke kinderen werken 
ook stabiliserend op een relatie of huwelijk (CBS, 2009), vooral wanneer deze nog jong zijn 
blijven koppels vaak bij elkaar. De familie van de partner kan binnen de relatie ook een 
stabiliserende werking hebben, net zozeer als dat zij destabiliserend voor de relatie kunnen 
zijn. Wanneer er sprake is van familiaire steun en eventueel hulp zal de relatie gemakkelijker 
in stand kunnen worden gehouden (Johnson en Warren,1984).  
 Bindende en stabiliserende factoren dragen bij aan het succesvol vormgeven en 
behouden van een relatie. In de periode van gezinsvorming zal duidelijker worden hoe 
partners omgaan met wederzijdse beïnvloeding en de eventueel daaruit volgende aanpassing 
en vermenging, omdat in deze fase de relatie zich nog meer verdiept en serieuzer wordt. 
Tijdens de intensiverende periode van gezinsvorming zullen de persoonlijke verschillen en de 
verschillen in gebruiken en achtergrond meer naar voren komen, niet in het minst omdat het 
stel gedwongen wordt na te denken over de vormgeving van de opvoeding van kinderen, wat 
zij willen doorgeven aan de volgende generatie en hoe zij dit willen doen.  
 Zoals bij elke relatie wordt ook een interetnische relatie gevormd door twee individuen 
die ervoor kiezen samen een intieme verbintenis of verhouding aan te gaan. Zij hebben beiden 
hun eigen identiteit en verschillende etnische achtergrond, wat als het ware meegenomen 
wordt als bagage in de relatie. Binnen de relatie, zeker wanneer deze op het punt van 
gezinsvorming komt zal deze identiteit en de verschillende achtergrond een grotere rol gaan 
spelen. De interetnische partners kunnen op dit punt aangekomen weliswaar succesvol een 
serieuze relatie in stand houden, maar het vormen van een gezin brengt een aantal nieuwe 
uitdagingen met zich mee. Contrasterende visies of principes die tegen elkaar ingaan kunnen 
voor conflictsituaties zorgen waar het stel een strategie voor zal moeten bedenken om 
daarmee om te kunnen gaan (Hondius, 2001). Interetnische koppels die een gezin gevormd 
hebben laten blijken dat het vaak een kwestie is van geven en nemen, water bij de wijn doen. 
Beide partners stellen zich open voor de ideeën van de ander met betrekking tot voor hen 
belangrijke elementen van de opvoeding. Over het algemeen zijn personen die een 
interetnische relatie aangaan sowieso al meer geneigd om eventuele verschillen te accepteren 
en er samen een weg in te vinden (Hondius, 2001). Zo zullen zij in het meest ideale geval hun 
eigen identiteit kunnen behouden en beiden belangrijke waarden en tradities doorgeven aan de 
volgende generatie met respect voor hun partner. Dit is echter een ideaalbeeld dat in de 
praktijk niet altijd opgaat. In sommige gevallen is één van de partners op het gebied van de 
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opvoeding de dominante ouder en zal de opvoeding met name geïnspireerd zijn op zijn of 
haar visie. Ook kan het zo zijn dat de belangrijke waarden van de ene ouder in contrast staan 
met belangrijke waarden van de andere ouder, waarbij met betrekking tot het doorgeven van 
deze waarden een conflict tussen de partners ontstaat. Hoe de ouders een lijn vinden in de 
opvoeding van hun kinderen zal aan bod komen in de volgende paragraaf. 
 
2.2 Verschillen in opvoeding 
 
Aan de basis van verschillen in de te hanteren opvoeding voor kinderen binnen een 
interetnische relatie ligt de opvoeding van de ouders zelf. Nederlandse ouders die ik 
gesproken heb over hun eigen opvoeding geven bijna allemaal aan uit een gezin te komen 
waarbij de vader en moeder bij elkaar waren en de opvoedtaken verdeelden. Bij de 
Surinaamse en Antilliaanse ouders echter, geeft het merendeel aan opgevoed te zijn door 
alleen hun moeder, of een oma dan wel tante. Dit zorgt ervoor dat binnen de families er een 
matrifocale structuur voorkomt waarbij het contact tussen de moeders en andere vrouwelijke 
familieleden intensief is omdat deze kunnen dienen als vangnet voor de opvoeding wanneer 
nodig (Distelbrinck, 1998). Ook is het niet vreemd voor Surinaamse en Antilliaanse vrouwen 
als gevolg daarvan zelfstandig en geëmancipeerd te zijn. Vrouwelijke informanten geven aan 
dat hen tijdens de opvoeding werd ingeprent dat zij later onafhankelijk moeten zijn van haar 
man, en een diploma moeten halen om later te voorzien in eigen levensonderhoud. De rol van 
de vader was, indien hij aanwezig was, een meer disciplinerende en gezaghebbende rol.  
 Informanten van Surinaamse en Antilliaanse komaf geven aan dat er bepaalde 
waarden in hun opvoeding zijn waar veel belang aan werd gehecht, en die zij dus ook willen 
doorgeven aan de volgende generatie. Dit is grotendeels samen te vatten met de term respect; 
zij kregen het belang mee van waarden als gehoorzaamheid, ouderen met ‘u’ aanspreken, en 
altijd beleefd zijn tegen volwassen. Ook was het hen niet vreemd dat kinderen gedisciplineerd 
werden op fysieke wijze. Met de Surinaamse Miguel heb ik hierover gesproken; „Als ik weer 
eens kattekwaad uit had gehaald en m`n moeder kwam erachter, dan was het huis te klein. Ze 
kwam me achterna om me te slaan met de deegroller of ze gooide naar me met haar slipper, 
ze miste nooit! (Lachend) Hoe dat kan weet ik nog steeds niet.‟ 
De Surinaamse en Antilliaanse manier van opvoeden kan in vergelijking met de Nederlandse 
opvoeding als streng gecategoriseerd worden (Distelbrinck, 1998). In tegenstelling tot de 
gemiddelde Nederlandse opvoeding die meer gericht is op zelfontplooiing van het individu. 
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Volgens onder andere Boutellier (1993) is het morele karakter van de opvoeding in Nederland 
naar de achtergrond verdwenen, en staat alles in het kader van zelfontplooiing, waardoor het 
voor ouders moeilijk is een positie te kiezen die daaraan grenzen stelt. Het resultaat hiervan is 
dat er zelfstandigheid en onafhankelijkheid wordt meegegeven, maar dat de mate van 
striktheid uiteenloopt tussen een vrije opvoeding en streng. Dit verschil tussen de opvoeding 
van de ouders zelf lossen zij vaak op door allebei een grens te stellen en al dan niet één lijn 
aan te houden. Een praktisch voorbeeld hiervan is een gezin waarbij de Surinaamse moeder 
door haar kinderen met ‘u’ aangesproken wilde worden, in tegenstelling tot de Nederlandse 
vader die getutoyeerd werd. Dit laat zien dat ook als beide partners niet dezelfde visie delen er 
een oplossing kan worden gevonden.   
 Op het gebied van vrijheid geven aan de kinderen, en dan met name aan meisjes, 
komen conflicten vaker voor bij de gezinnen waar er sprake is van een ‘strenge’ vader. In een 
van de onderzochte gezinnen, bestaande uit de Surinaamse vader Kevin en Nederlandse 
moeder Anniek, blijkt de vader erg beschermend naar zijn 15 jarige dochter Alice toe, terwijl 
de moeder haar vaak wat meer vrijheid en verantwoordelijkheid zou willen geven. Zo kreeg 
zij bijvoorbeeld niet de mogelijkheid om alleen uit te gaan met haar vriendinnen omdat ze om 
elf uur `s avonds thuis moet zijn, terwijl haar moeder dat graag anders ziet. Hierover ontstaat 
binnen hun relatie en de opvoeding dus een conflict waarbij vooralsnog wordt gekozen het 
standpunt van vader Kevin aan te houden.  
 Verder kunnen er verschillende manieren zijn voor het omgaan met tijd en afspraken 
dat soms tot ergernissen kan leiden. In Nederland hanteren wij een precieze omgang met tijd, 
hechten we over het algemeen belang aan orde, het nakomen van afspraken, en regelmaat. 
Zeker wanneer het de formele sferen betreft, op de werkvloer of bij officiële gelegenheden 
wordt het als beleefd bestempeld als men op tijd komt. Benjamin, man van de Antilliaanse 
Aya vat dit samen; „Wanneer je op tijd komt voor een afspraak laat je zien dat je degene met 
wie je afgesproken hebt respecteert.‟  
Binnen Surinaamse en Antilliaanse gezinnen is tijd en regelmaat echter geen centrale 
opvoedingswaarde. Op tijd komen is niet iets waarmee je respect toont, juist het 
ongedwongen karakter met betrekking tot de omgang met tijd en afspraken laat zien dat je een 
gastvrij huishouden hebt. Informanten geven aan dat dit te maken heeft met hun 
levenshouding, zij doen het graag wat rustiger aan en hechten minder belang aan tijd en 
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Aan het einde van de middag zit ik op de bank met Jane, we hebben gepraat over haar 
huwelijk en het opvoeden van de kinderen. Eigenlijk heb ik voor vandaag al wel genoeg 
informatie verzameld en ik bedank haar voor het interview. Gelijk stelt ze voor dat ik nog 
even gezellig blijf hangen voor het eten, daar zeg ik geen nee op natuurlijk! Wat later als Jane 
in de keuken achter de pannen staat en ik haar gezelschap hou horen we stemmen in de tuin, 
haar dochter komt net uit school en heeft een vriendinnetje bij zich, die mag natuurlijk ook 
gelijk blijven eten, er is zelfs geen discussie mogelijk. Ik kan me nog herinneren dat als ik 
vroeger uit school bij een vriendinnetje ging spelen, dat die moeder me om vijf uur naar huis 
stuurde. Of dat het van te voren afgesproken werd dat ik mocht blijven eten. Maar bij Jane 
thuis is het zonder moeite mogelijk.  
  
Dit voorbeeld laat goed zien dat juist wanneer de deur altijd open staat voor vrienden en 
familie, je respect toont. Wel is het zo dat ook Surinaamse en Antilliaanse informanten 
aangeven dat ze, om succesvol mee te draaien in de Nederlandse maatschappij, wel degelijk 
tijd en afspraken in acht nemen, en alleen met informele contacten vrijblijvender met tijd 
omgaan. Vaak is het voor de Nederlanders even wennen aan het ruime tijdsbegrip dat hun 
partner er op na houdt, maar meestal zorgt het niet voor grote problemen. Een informante, 
Lorraina, geeft aan dat ze zeker in het begin weleens kon balen als haar vriend een afspraak 
afzegde, of later kwam. Omdat ze niet van hem op aan kon, en geen dingen kon plannen. 
Tegenwoordig echter, vind ze het juist leuk dat hij haar spontaan belt om even langs te komen 
als ze dat niet verwacht. De tegenstelling die hier geschetst wordt van de verschillende 
waarden met betrekking tot tijd en afspraken zijn echter niet algemeen geldend, omdat er ook 
onderzochte koppels zijn waarbij geen onderlinge verschillen bestaan op dit gebied.  
 De opvoeding van de beide ouders kan ook verschillen op het gebied van religie. Soms 
hebben de beide partners een verschillende religieuze achtergrond, wat voor problemen kan 
zorgen in de relatie en verschillende waarden die met elkaar in conflict kunnen komen. Vaak 
wordt er wel gekozen om één lijn aan te houden en de kinderen op te voeden met het geloof 
van één van beide ouders, of men kiest ervoor op te voeden zonder nadruk op religie. Hoewel 
Surinamers en Antillianen overwegend christelijk zijn, speelt de winti-religie soms een 
aanwezige rol. Winti grijpt terug op oude Afrikaanse tradities en denkbeelden waarbij 
verering van een God, hogere machten, voorouders en natuur centraal staan (Vermeulen, 
1983). Gebruiken die oorspronkelijk voortkomen uit de winti worden tegenwoordig verweven 
in het alledaagse leven en worden regelmatig uitgevoerd door Surinaamse en Antilliaanse 
informanten. Toch is religie lang niet voor elk interetnisch koppel een punt van verschil, 
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omdat niet ieder persoon religieus is, of de religie laat meespelen in het gezinsleven. Er zijn 
dus stellen waarbij dit een aandachtspunt is, maar ook koppels die hier geen onderlinge 
verschillen in merken. Wanneer er sprake is van religieuze verschillen heeft dit meestal als 
gevolg dat beide partners concessies moeten doen over hun manier van opvoeden en het 
overbrengen van hun normen en waarden op de kinderen. Interetnische stellen geven aan dat 
zij dat niet als een buitengewoon moeilijk en onoplosbaar probleem ervaren, immers in ieder 
huwelijk moet men een lijn vinden voor de opvoeding dus in geen geval kan het honderd 
procent volgens eigen wil van één van de partners gaan. In iets ‘kleins’ zoals voeding is deze 
vorm van compromissen sluiten vaak terug te zien, de Surinaamse Joelle, getrouwd met Erik, 
met twee kinderen uit dit huwelijk geeft aan dat zij het eten verzorgt thuis, en in principe 
Surinaams kookt, maar ook regelmatig Nederlandse gerechten maakt omdat haar kinderen en 
man dat graag willen. Een andere Surinaamse informant gaf aan doordat hij Islamitisch is 
geen varkensvlees te eten, maar er geen problemen mee heeft als zijn Nederlandse vriendin 
dat wel klaarmaakt en zelf eet. 
 Concluderend kan worden gezegd dat ieder interetnisch stel te maken kan krijgen met 
conflicten of strubbelingen veroorzaakt door verschillen in opvoeding, maar dat de mate en de 
manier waarop deze tot uiting komt per stel verschillend is. Ook gaan interetnische koppels 
niet altijd hetzelfde met deze verschillen om, al wordt er vaak gekozen om één lijn aan te 
houden met betrekking tot de opvoeding van eigen kinderen. Het succesvol vormgeven van 
het gezinsleven is meestal een kwestie van water bij de wijn doen, waarbij beide partners 
concessies moeten doen.   
   
 
2.3  Kinderen uit een gemengd huwelijk 
 
De kinderen die uit een gemengd huwelijk voortkomen staan als het ware tussen twee 
werelden in, aan de ene kant is er de Nederlandse samenleving waarin zij leven, en de 
Nederlandse achtergrond die ze meekrijgen van één van de ouders. Maar er is ook een ander 
stuk(je) Surinaamse/Antilliaanse culturele achtergrond waar zij mee opgroeien. Wat ik 
gemerkt heb is dat het heel erg verschillend is in welke mate die Surinaamse dan wel 
Antilliaanse erfenis een rol speelt in het leven van deze kinderen. Zo ben ik tijdens mijn 
veldwerk thuis geweest bij een gezin waar de 19 jarige Miguel woont, die duidelijk een groot 
deel van zijn identiteit haalde uit  het Surinaams zijn. Op het moment dat ik hem op de bank 
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zag zitten viel me gelijk op dat hij een zwarte pet op had met de Surinaamse vlag als 
applicatie erop genaaid. Ook merkte ik gelijk dat zijn taalgebruik doorspekt was met 
Surinaamse woorden, naar eigen zeggen draagt hij het Surinaams-zijn uit omdat hij het 
belangrijk vind zich te kunnen onderscheiden van anderen (Nederlanders). Zijn Surinaamse 
moeder gaf aan wel blij te zijn met de affiniteit die haar zoon toont voor Suriname en de 
Surinaamse cultuur, zo heeft zij het idee dat haar culturele waarden doorgegeven worden aan 
de volgende generatie. Dit is belangrijk omdat zo de groepsidentiteit van Surinamers in 
Nederland behouden kan worden, door middel van het doorgeven van de waarden aan de 
nieuwe generatie (Distelbrinck, 1998).   
Voor andere kinderen of jongeren geldt bijna het tegenovergestelde, zij zijn eigenlijk 
nauwelijks bewust bezig met het Surinaamse deel van hun identiteit en opvoeding. Onbewust 
krijgen zij vaak wel bepaalde waarden mee, zoals onder andere het respect tonen naar ouderen 
toe, door de ouders met ‘u’ aan te spreken en soms zelfs in de 3e persoon tegen hen te praten. 
Ook krijgen zij wel dingen mee zoals de Surinaamse of Antilliaanse manier van feesten en 
verjaardagen vieren, die nogal anders is dan een standaard Nederlands partijtje. Ook zijn zij 
bekend met andere soorten eten. Maar wat opvalt is dat zij dus niet zelf bewust bezig zijn met 
de twee verschillende culturele achtergronden waar zij soort van middenin staan. Een van 
mijn informanten, de half Surinaamse Alicia van 15 vertelt dat zij zich niet anders voelt dan 
haar Nederlandse vriendinnen, ze gaf aan dat zij behalve haar familie ook geen andere 
Surinaamse vrienden of kennissen heeft. Maar ze herkende wel bepaalde dingen die zij zelf 
aangaf van haar Surinaamse vader meegekregen te hebben (zoals het respect naar ouderen, 
bepaalde vormen van bijgeloof) maar desondanks was zij niet bezig met de soort van dubbele 
identiteit die ze bezit.  
 Deze dubbele identiteit, door Ghorashi (2003) aangeduid met de term hybriditeit doelt 
op het gelijktijdig bestaan van culturele diversiteit in het leven van een individu. Ook 
beschrijft het de positie die hybride personen innemen ten opzichte van die verschillende 
culturen. Belangrijk hierbij is dat hybride individuen niet zozeer tussen de twee culturen 
instaan, maar dat zij er een voor hun persoonlijk werkend geheel van maken. Wat dus 
impliceert dat er wel keuzes gemaakt moeten worden, maar dat het uiteindelijk een inclusief 
proces is, waarbij individuen dus én Nederlander én Surinamer tegelijk kunnen zijn. Op deze 
manier kunnen kinderen in een ‘cross-cultureel landschap’ leven „With and through, not 
despite, difference‟ (Hall, 1990 in Ghorashi, 2003). Deze uitspraak illustreert dat de nadruk 
niet hoeft worden gelegd op het verschil, maar dat men met die verschillen een eenheid, of 
eigenheid kan creëren. Kinderen die zowel elementen uit de Nederlandse als de Surinaamse of 
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Antilliaanse cultuur meekrijgen van hun ouders, zijn er vaak op latere leeftijd toe in staat de 
voor hen belangrijke waarden te combineren om zo tot hun eigen identiteit te komen. Ook 
leren zij vaak van hun ouders om zich afhankelijk van de gelegenheid, omgeving en situatie 
steeds verschillend te kunnen gedragen (Ann Wilson in Hondius, 2001). Zij passen hun 
gedrag, kleding, taalgebruik, en dergelijke aan aan de omgeving waar zij zich op dat moment 
bevinden. Dit wordt ‘situational ethnicity’ genoemd en komt veel voor onder biculturele 
informanten als strategie om zich op allerlei verschillende gelegenheden aan te kunnen passen 
aan de desbetreffende groep of situatie en zodoende te kunnen switchen tussen welke kanten 
van hun gemengde achtergrond zij laten zien en wanneer.  
 Tussen de twee eerder besproken uitersten in, Miguel aan de ene kant en Alicia aan de 
andere kant, zitten ook kinderen voortkomend uit gemengde huwelijken die deze 
biculturaliteit wel zien en ervaren en daar al dan niet gemakkelijk mee om kunnen gaan. De 
meeste kinderen uit een interetnisch gezin die ik gesproken heb, hebben grotendeels hun draai 
gevonden met betrekking tot het integreren van de twee culturen op een manier die voor hen 
goed werkt. Dit met name omdat de ouders een opvoeding handhaven die al soort van 
integrerend werkt, hoe beide culturen kunnen samengaan zogezegd. Daardoor ervaren zij de 
opvoeding en het leven zoals zij hebben als logisch en volkomen ‘normaal’. Zij zijn zich vaak 
wel bewust van een soort dualiteit maar ervaren dat niet als problematisch of lastig. 
 Toch zijn er ook kinderen die moeite hebben met het combineren van de verschillende 
waarden die aan hen doorgegeven zijn vanuit hun opvoeding. Wanneer er binnen het gezin 
vaak conflicten ontstaan over de aan te houden lijn in de opvoeding, ervaren kinderen dat als 
verwarrend en zijn zij moeilijker in staat hun eigen identiteit te ontwikkelen dan dat het geval 
is bij kinderen die uit een harmonieus interetnisch gezin komen.  
 Concluderend kan worden gezegd dat er geen eenduidige ‘manier’ is waarop kinderen 
uit interetnische huwelijken opgevoed worden, of hoe zij daarmee omgaan, als ze er 
überhaupt mee omgaan. Het is per gezin en individu weer verschillend, zodat het moeilijk is 
er algemene uitspraak over te doen. Vanuit de relatief kleine eenheid van het gezin zal in het 
volgende hoofdstuk de invloed van omringende familieleden op interetnische relaties en 
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3. De Familie 
 
 
Een interetnisch stel, heeft net als ieder ander stel natuurlijk niet alleen te maken met het 
kerngezin wat zij zelf vormen, ook de omringende families van beide partners spelen een rol 
met betrekking tot de relatie. Binnen de onderzoekspopulatie ben ik een aantal verschillende 
‘familievormen’ tegengekomen, die grofweg zijn in te delen in aparte categorieën. De manier 
waarop de familie reageert op het gemengde stel en de mate van steun die zij vervolgens 
kunnen verwachten binnen de familiekring hangt in grote mate samen met het type familie en 
de positie die de partner die betrokken is in de interetnische relatie in de familie inneemt (Mc 
Namera, Tempenis, Walton, 1999). De mate van betrokkenheid van de partner tegenover zijn 
of haar familie zegt veel over de manier waarop de families op hun beurt weer omgaan met 
het gemengde stel.  
 De drie verschillende typen familie hieronder beschreven geven meer inzicht in deze 
gedachte; ten eerste is er de intacte ofwel de traditionele familie, waarbij beide ouders 
gezamenlijk de kinderen groot gebracht hebben en er sprake is van een wederzijdse 
verbondenheid tussen de familieleden, dit kan variëren van een intact kerngezin tot een meer 
uitgebreide familie, waarbij ook de ooms en tantes, opa`s en oma`s actief bij het gezinsleven 
betrokken worden. Doorgaans betekent dit voor de mate van acceptatie van een interetnisch 
koppel binnen zo`n traditionele familie dat de ‘andere’ partner zich soms moet bewijzen, dat 
hij of zij echt oprecht in de relatie staat, maar tegelijkertijd wordt er vaak gelijk al meer 
inclusief gedacht omdat deze families hecht zijn en waarde hechten aan de gezamenlijke 
eenheid (Mc Namera, Tempenis, Walton, 1999) zodat blijkt wanneer de partner toegelaten is, 
het stel wel steun kan verwachten uit de familie.  
 Dan is er ten tweede de afstandelijke of verre familie, in dit type familie heeft het 
individu geen of weinig contact met de familie, de familie speelt geen grote rol in het leven. 
Deze afstand kan ontstaan door persoonlijke conflicten tussen de familie en een persoon, 
waardoor deze het zwarte schaap wordt, maar een afstandelijke familie kan ook ontstaan 
doordat één lid van de familie migreert, in dit geval van Suriname of de Antillen naar 
Nederland, en zijn of haar familie achterlaat (Mc Namera, Tempenis, Walton, 1999). In 
termen van acceptatie of steun naar het interetnische stel toe betekent dit dat zij enerzijds geen 
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‘last’ van de familie zullen hebben, maar anderzijds ook geen steun of hulp omdat het 
familienetwerk immers niet of nauwelijks (op verre afstand) aanwezig is.  
Als laatste kennen we de gefragmenteerde familie, dit is zoals al doet vermoeden, een type 
familie die nogal ‘verscheurd’ is. Het oorspronkelijke kerngezin is uit elkaar gevallen, vaak 
door een scheiding tussen de ouders of een overledene, waarbij één of beide ouders weer 
hertrouwd is en bijvoorbeeld ook kinderen heeft bij de nieuwe partner (Latten, Panta Rhei, In: 
Garssen, et al, 2001). De familiebanden in een gefragmenteerde familie kunnen nog steeds 
hecht zijn, maar de kans is groot dat een individu niet met iedereen evenveel te maken heeft. 
Volgens verschillende auteurs (Latten, Panta Rhei In: Garssen, et al, 2001, en Mc Namera, 
Tempenis, Walton, 1999) Zou dit type familie, ondanks dat deze zelf niet compleet en intact 
is een ambivalente houding ten aanzien van een interetnisch stel aannemen omdat zij 
zogezegd niet willen dat er ook in dat gezin problemen ontstaan. Zelf heb ik echter gemerkt 
dat informanten uit een gefragmenteerde familie in Nederland niet direct meer of minder 
support of kritiek kregen van de omringende familie dan het geval was bij een intacte familie.  
 Het gros van de informanten voelt zich welkom in de schoonfamilie, al kunnen zij 
soms wel het gevoel hebben zich te moeten verantwoorden als persoon, of als stel zijnde soms 
moeten uitleggen waarom ze gekozen hebben voor iemand met een andere etniciteit. Kim, 27 
Nederlandse vertelt hierover; „Nadat mijn vader hoorde dat ik een relatie had met Roy, wilde 
hij horen waarom ik “nu weer met een neger aankwam”ontzettend beledigd was ik, niet 
alleen door wat hij zei, maar natuurlijk de manier waarop. Dus legde ik hem uit dat Roy 
gewoon een leuke man is en dat voor ons het cultuurverschil of kleur niet uitmaakt, andere 
dingen zoals onze gedeelde hobby`s en de manier waarop we in het leven staan binden ons, 
dat is wat telt. Het gaat er toch om dat je als personen bij elkaar past. Gelukkig zag mijn 
vader dat na de eerste ontmoeting met Roy ook!‟  
 
 
3.1 Reactie op  interetnische partnerschap 
 
Binnen de families geven informanten van beide etniciteiten aan zich soms de vreemde eend 
in de bijt te voelen, omdat gemengde relaties toch nog eerder de uitzondering dan de regel 
zijn. Vaak zijn zij ook het enige gemengde koppel in de naaste familie, wat inhoudt dat de 
Nederlandse partner vaak de enige ‘Nederlander’ is in een Surinaamse of Antilliaanse familie 
en ook andersom geldt dit veelal. Ondanks dat zij in de familie vooral in het begin natuurlijk 
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best wel een attractie vormen, en af en toe met stereotypering te maken krijgen, ervaren veelal 
de meeste informanten de interactie met de schoonfamilie als positief.  
 Vaak geven beide partners aan het prettig te vinden dat er in de schoonfamilies 
gevraagd wordt naar hun afkomst en culturele achtergrond. Zowel binnen de Nederlandse als 
de Surinaamse en Antilliaanse families is er meestal sprake van interesse en een vriendelijke 
houding naar de nieuwe partner van hun familielid. Soms moet er even een eerste schrik 
overwonnen worden, zoals bij Lorraina, die beschreef hoe zij met lood in haar schoenen haar 
Surinaamse schoonmoeder ging ontmoeten, omdat die immers altijd tegen haar zoon Kai had 
geroepen dat ie vooral niet thuis moest komen met een blank meisje. Maar gelukkig klikte het 
gelijk goed tussen hen en was haar schoonmoeder na vijf minuten al helemaal om.  
 Zo`n eerste reactie als die van de moeder van Kai is te typeren als een ‘shock reaction’ 
(Mc Namera, Tempenis, Walton, 1999) waarbij er, in het geval van een intacte of een 
gefragmenteerde familie, bij het ontvangen van het nieuws over het gemengde koppel een 
soort schrikreactie ontstaat die vervolgens negatief geuit wordt. Meestal is de shock reaction 
alleen in eerste instantie van kracht, en als de familie bekend raakt met de nieuwe partner, 
maakt het plaats voor een positievere benadering van het stel. Volgens Hondius (1999) zijn de 
families in eerste instantie onzeker of angstig omdat ze de betreffende persoon met deze 
andere culturele en etnische achtergrond niet helemaal kunnen plaatsen. Ook zijn zij vaak 
bezorgd of de beslissing om een interetnische relatie aan te gaan de beide partners wel 
gelukkig maakt, of het niet teveel problemen zal geven. De moeder van Benjamin, verwikkeld 
in een relatie met de Antilliaanse Aya vertelde daar het volgende over; „Ik was zeker even van 
mijn à propos over de nieuwe vriendin van Ben, ik wist helemaal niks van de Antilliaanse 
cultuur, ken verder ook geen Antillianen, ja alleen van het nieuws haha. Maar goed, toen had 
ik „dr nog nooit gezien. Ik denk dat het een beetje het onbekende was, wat me dwars zat. Ik 
vroeg me af wat ze mijn zoon te bieden had, nu denk ik er natuurlijk heel anders over, ik ben 
helemaal aan Aya gewend hoor, ze hebben elkaar echt gevonden en daar kan ik als moeder 
alleen maar gelukkig mee zijn toch?‟  
 Zoals bovenstaand beschreven is, staat de moeder van Benjamin nu wel volledig 
achter de relatie van haar zoon, in de meeste gevallen is dit zo. Toch kan het ook iets minder 
voorspoedig lopen, want na de eerste shock reaction hoeft niet per se een meer positieve 
reactie van de familie te volgen. In Nederland zal men niet gauw openlijk afkeurend tegen een 
interetnische relatie aankijken, maar een vorm van passieve tolerantie (Hondius, 2001) is wel 
een veelvoorkomende strategie om om te gaan met gemengde stellen in de familie. Dit houdt 
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in dat het stel niet openlijk bekritiseerd wordt maar dat er een soort onverschillige instemming 
met de relatie is, waarbij de familie ook niet echt ondersteunend is naar het koppel toe.  
 Opvallend is, dat de vorm van passieve tolerantie vaker in de Nederlandse families 
terug te zien is dan in de Surinaamse en Antilliaanse families. Volgens Hondius (1999) en 
Johnson & Warren (1984) heeft dit verschillende redenen, in Nederland zijn er relatief gezien 
binnen Surinaamse en Antilliaanse families vaker gemengde paren dan in Nederlandse 
families, zodat zij meer ervaring hebben met interetnische stellen. Bovendien is het zo dat 
Surinaamse en Antilliaanse mensen in Nederland meer contact hebben met Nederlanders dan 
andersom (Jones, 2004), waardoor zij al meer bekend zijn met de interactie met Nederlanders. 
Ook de etnische diversiteit op de Antillen en in Suriname en de koloniale geschiedenis 
kunnen ertoe bijdragen dat zij het idee van etnische vermenging minder uitzonderlijk vinden. 
Een andere reden waarom de Nederlandse families meer passief tolerant reageren op een 
interetnisch stel is dat zij als ‘dominante’ cultuur in Nederland, zich inlaten met een 
minderheidsgroepering (de Surinamers en Antillianen), wat soms als sociaal niet wenselijk 
gezien wordt, omdat er toch sprake is van een zekere grensovertreding (Johnson & Warren, 
1984) en vermenging van twee culturen. Zo werd me een verhaal verteld waarbij de 
Nederlandse ouders van het desbetreffende stel dat voor iedereen in de familie en de buurt 
geheim hielden, omdat ze niet openlijk kenbaar wilden maken dat hun dochter een 
buitenlandse vriend had. Natuurlijk is dat een extreem voorbeeld, maar in mindere mate kan 
het wel degelijk uitmaken ‘wat men denkt’, dus hoe er tegen de familie aan wordt gekeken 
van buitenaf wanneer er sprake is van een gemengd koppel binnen de familiekring. Vaak 
bestaat de angst voor afkeuring van buitenaf. Ook kunnen familieleden zich soms openlijk 
zorgen baren over de mogelijke problemen voor kinderen die voortkomen uit een gemengd 
huwelijk (Mc Namera, Tempenis, Walton, 1999) aangaande hun identiteit, of tot welke 
etnische groep die dan gaan behoren. Binnen Surinaamse en Antilliaanse families zijn deze 
bezwaren toch minder aan de orde, er is over het algemeen sprake van een iets hogere mate 
van acceptatie van gemengde koppels in de familie dan bij de Nederlandse families.  
 
 
3.2 Intensiteit van de familiebanden 
 
Nederlandse mensen verwikkeld in een Surinaamse of Antilliaanse familie moeten vaak 
wennen aan de intensiteit van de familiebanden. Wat ik gemerkt heb is dat in de Surinaamse 
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en Antilliaanse families de banden tussen verre familieleden intenser zijn, er wordt 
regelmatiger contact onderhouden en ook volwassen kinderen gaan nog steeds mee naar de 
feesten van ooms en tantes. Opvallend is dat de termen oom, tante, neef en nicht anders 
gebruikt worden dan in de Nederlandse families. Het is een rekbaar begrip in de zin dat   
bijvoorbeeld personen die niet je neef zijn, maar eigenlijk een achter-achterneef nog steeds als 
neef bestempeld worden. Dat de betekenis van familie in vergelijking met Nederlandse 
begrippen breder wordt opgevat en dat familieleden uit de tweede en derde lijn op gelijke voet 
staan met eerste graad familieleden (Jones, 2004) is een gevolg van de algehele waarden die 
gelden in de omgang vanuit de Surinaamse en Antilliaanse gemeenschap die kan worden 
gekenmerkt als warm, open, en gastvrij (Jones, 2004). Zelfs als er geen sprake is van een 
bloedband kan een vriendin van de moeder bijvoorbeeld ook gerust tante genoemd worden 
door de kinderen. Volwassenen prefereren zelfs de term tante/oom, en ook de jongere 
generatie vind het gemakkelijk omdat het altijd ‘goed’ is. Iemand die met familiaire termen 
aangesproken wordt, ‘hoort erbij’, wat het onderlinge groepsgevoel binnen de gemeenschap 
versterkt (Binnendijk, van en Faber, 1992).  
 Voor mensen die nieuw zijn in de familie kan dit in het begin verwarrend overkomen, 
want vaak vragen zij zich af hoe iedereen dan bloedgerelateerd is aan elkaar. Na een tijdje 
went het idee echter dat ‘familie’ een breder begrip is, en ook de mate van loyaliteit en de 
intensiteit van het netwerk waar meestal sprake van is binnen de familie kan vaak 
geaccepteerd worden. Lorraina vertelde mij een verhaal waaruit blijkt dat in de familie van 
haar Surinaamse vriend sprake is van een goed functionerend netwerk. Op een avond was het 
zusje van haar vriend met vriendinnen op stap geweest en de volgende morgen had zij niet 
gebeld en was ze ook niet thuis bij haar ouders. Binnen de paar uur dat zij niet bereikbaar 
was, hadden haar ouders de hele familie en kennissenkring opgetrommeld om uit te vissen 
waar ze geweest was en met wie, uiteindelijk hadden ze haar via het familie netwerk 
‘teruggevonden’ en bleek er niks aan de hand te zijn. Maar dit voorbeeld illustreert wel dat de 
familie een hechte eenheid vormt en een achterban waarop men kan terugvallen.  
 Dat familie deze prominente plek inneemt in het leven van veel Surinamers en 
Antillianen heeft ermee te maken dat vanuit dit perspectief gezien de Surinaamse en 
Antilliaanse cultuur meer collectivistisch is (Binnendijk, van en Faber, 1992). Waarbij er 
meer belang aan de groep in zijn algemeenheid wordt gehecht in plaats van slechts het voor 
individu zoals bij meer individualistische samenlevingen het geval is. Doordat dit 
groepsgevoel meer aanwezig is, is er een breder netwerk om op terug te vallen en zal 
dientengevolge de omgeving, en niet alleen het kerngezin, helpen en opletten waar dat nodig 
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is, zoals bij het bovengenoemde voorbeeld van Lorraina. Binnen een meer collectivistisch 
georiënteerde gemeenschap wordt dan ook meer regelmatig het accent gelegd op waar je bij 
hoort; wie je vader is en wie je moeder is en niet zozeer op individuele prestaties zoals onder 
andere het beroep dat men uitoefent. Een persoon wordt gedefinieerd aan de hand van sociale 
relaties terwijl in de Nederlandse, meer individualistische cultuur, de prestatie van een 





Ook de manier waarop dingen niet direct maar indirect gezegd en gedaan worden kan soms 
verwarrend zijn. Over deze indirecte manier van communiceren heb ik onder andere gepraat 
met Eline, die een serieuze relatie van ruim twee jaar gehad heeft met een Surinaamse jongen. 
Nadat zij meerdere malen thuis was geweest bij de schoonfamilie had zij zelf het gevoel haar 
schoonmoeder met ‘je’ aan te kunnen spreken, zoals zij dat uit eerdere relaties gewend was. 
Na een tijdje vertelde haar schoonmoeder een verhaal over haar zus, deze had ook volwassen 
kinderen die omgingen met Nederlandse jongeren. Daarbij gaf ze het voorbeeld dat altijd als 
die Nederlandse jongeren over de vloer kwamen het ‘je- dit en je-dat’ was, waar haar zus zich 
zo aan irriteerde omdat het van weinig respect sprak voor haar. Doordat Eline`s 
schoonmoeder dit soort van in vertrouwen vertelde aan haar, en het niet direct over haarzelf 
ging, kon zij het onderwerp aansnijden en indirect vertellen dat in de familie ouderen altijd 
met ‘u’ aangesproken dienen te worden. Dit soort communicatie is voor de Nederlandse 
partners die een relatie hebben met iemand van Surinaamse of Antilliaanse komaf vaak even 
wennen. Sommigen, zoals Eline in dit geval, vinden het ook wel prettig omdat zij niet het 
gevoel had persoonlijk bekritiseerd te worden op haar ‘Nederlandse’ gedrag maar wel kon 
leren hoe ze zich het beste kon handhaven binnen de familie zonder mensen onbedoeld tegen 
zich in het harnas te jagen.  
 Bovengenoemd voorbeeld laat de indirecte communicatie zien in de vorm van een 
verhaal, waarbij er eigenlijk een lering uit getrokken kan worden voor de toehoorder. Het is 
een verhalende vorm om regels of verzoeken mee te kunnen overbrengen aan mensen die 
daarvan niet op de hoogte zijn, zoals Eline in dit geval niet op de hoogte was van het gebruik 
om ten alle tijden ‘u’ te zeggen tegen haar schoonmoeder. Een andere manier van indirect 
communiceren die terug te zien is bij Surinaamse en Antilliaanse mensen is het gebruik van 
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lichaamstaal (Distelbrinck, 1998) waarbij met een fysieke aanduiding zichtbaar wordt 
gemaakt wat men wil overbrengen. Er zijn ook veel soorten geluiden die gemaakt worden, in 
geval van irritatie, of waardering. Deze uitingen van communicatie zijn allemaal cultureel 
geladen, en de ontvanger moet dus op de hoogte zijn van de betekenis ervan om het te kunnen 
begrijpen (Distelbrinck, 1998). Natuurlijk zorgt dit weleens voor lastige situatie binnen een 
interetnische relatie, beide partners hebben immers hun eigen, gedeeltelijk maar zeker niet 
volledig gedeelde, set van ‘codes’ waarmee dingen duidelijk gemaakt kunnen worden 
(Hewitt, 1986) die voor onszelf misschien logisch en duidelijk is, maar voor de ander niet 
overkomt als zodanig.  
 Andere Nederlandse partners van met name Surinaamse mensen sneden aan dat er 
vaak verhalen overdreven of dat er gelogen worden in de communicatie naar anderen toe, 
willicht kan dit te maken hebben met de indirecte manier waarop dingen gevraagd of gezegd 
worden. Door een voorbeeld uit te vergroten of er dingen bij te verzinnen wordt het misschien 
nog duidelijker voor de toehoorders, en het voegt ook amusementswaarde toe wat natuurlijk 
vooral op feesten leuk is.  
 Tevens is het binnen de Surinaamse gemeenschap geaccepteerd en ook wel 
gebruikelijk om woorden uit het Surinaams door het, overwegend Nederlandse, gesprek heen 
te gebruiken. Dit zijn vaak korte uitdrukkingen of woorden die voor een buitenstaander 
weliswaar niet altijd te begrijpen zijn, maar steeds meer algemeen bekend worden 
(Distelbrinck, 1998). Wanneer er sprake is van een gemengde relatie, zijn beide partners vaak 
snel op de hoogte van elkaars communicatie-eigenaardigheden omdat dat iets is wat in 
regelmatige omgang snel en intuïtief, dus veelal probleemloos, opgepikt kan worden (Hewitt, 
1986) mits beide partners zich hiervoor openstellen.  
 
 
3.4 Feesten en verjaardagen 
 
De manier waarop feest gevierd wordt is ook een punt van verschil tussen de enerzijds 
Nederlandse en anderzijds Surinaamse of Antilliaanse gebruiken. Uit interviews blijkt dat er 
bepaalde clichébeelden bestaan over de manier van vieren, waar ook wel een kern van 
waarheid in zit. Zo worden Nederlandse feesten door Surinaamse of Antilliaanse mensen vaak 
bestempeld als zitfeesten, met weinig eten waar alleen gepraat wordt en verder niks gebeurt. 
Op Surinaamse en Antilliaanse feesten draait het veelal om het eten, waar dikwijls vele dagen 
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van voorbereiding in gaat zitten. Er is dan ook ruim genoeg eten aanwezig op een feest, 
zoveel dat de gasten zelfs doosjes of pakketjes met restjes mee naar huis kunnen nemen. Ook 
is het feest niet compleet zonder goede dansmuziek en herkenbare hits uit het land van 
herkomst, met bijbehorende dansjes. Doordat de focus wordt gelegd op eten en dansen zijn er 
binnen mijn respondenten mensen die even moesten wennen aan de manier van vieren, zoals 
Lorraina die mij vertelde dat ze de interactie met mensen op bijvoorbeeld verjaardagen als 
ietwat oppervlakkig ervaart, niemand lijkt echt geïnteresseerd in haar als persoon.  
Anderzijds is er ook sprake van gewend raken aan een ‘Nederlands’ feest, waar veel 
gepraat wordt en je gelijk aan de opa`s en oma`s moet uitleggen wat je voor werk doet en wat 
je wil bereiken in je leven. Iets dat in Nederlandse begrippen heel voor de hand liggend is om 
iemand aan te kunnen definiëren en beter te kunnen plaatsen, namelijk vragen naar zijn of 
haar beroep/studie staat in contrast met de Surinaamse en Antilliaanse denkwijze die niet 
zozeer gericht is op individuele prestaties. Een Surinaamse informant, Miguel zei: „Was ik op 
die verjaardag van haar, moesten die oom en tantes alles van me weten. Ik moest zowat mijn 
hele levensverhaal op tafel leggen! Zoveel praten doen wij van thuis uit niet.‟ 
 Dat feesten en verjaardagen kunnen verschillen, wordt over het algemeen juist als 
positief ervaren, één van de voordelen van een interetnische relatie is immers dat men op een 
intieme manier bekend kan raken met een andere cultuur en andere gebruiken. Dit is volgens 
informanten een verrijking van hun leven.  
 Dat de omringende familie een rol speelt bij het succesvol vormgeven en in stand 
houden van interetnische relaties is in dit hoofdstuk naar voren gekomen. Er zijn echter ook 
aspecten op maatschappelijk niveau in de samenleving die belangrijk zijn binnen het 
onderzoek naar interetnische relaties en huwelijken. Zodoende is het van belang de man- 
vrouw verhouding binnen de relatie te onderzoeken en weer te geven hoe deze van invloed 
zijn op interetnische relaties en de manier waarop beide partners omgaan met wederzijdse 
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4.  Gender;  de man- vrouw verhouding binnen de relatie 
 
 
Binnen interetnische relaties en de manier waarop de beide partners omgaan met wederzijdse 
beïnvloeding en eventueel daaruit volgende aanpassing en vermenging is gender een 
belangrijk thema. Het verder uitwerken van de genderrelaties, oftewel de man- vrouw 
verhoudingen is van belang binnen dit onderzoek omdat de perceptie op gender en 
genderrolverdeling samenhangt met etniciteit, en seksualiteit. De term ‘gender’ kan 
uitdrukking geven aan de variëteit in betekenissen van vrouwelijkheid en mannelijkheid in 
verschillende groepen mensen of culturen. Het gaat hierbij niet zozeer om het biologische 
aspect van ‘man’ of ‘vrouw’ zijn, maar wat de betekenis van die mannelijk- of vrouwelijkheid 
inhoudt (Steenbeek, 2007). Gender refereert op deze manier aan de manier waarop mensen 
het man- en vrouw-zijn zien en op welke manier dat verweven is met andere dimensies van 
het sociale leven en cultuur (Stone, 2000).  
Studies naar gender verwijzen vaak naar de gelaagdheid van het begrip (Stone, 2000), de 
termen ‘vrouw’ of ‘man’ kunnen betrekking hebben op het individu, op een persoonlijk 
niveau, of op maatschappelijk niveau. Op individueel niveau uit dit zich in hoe iemand zich 
handhaaft in verschillende sociale situaties, hoe ze invulling geven aan hun leven, en dus ook 
op welke manier er liefdesrelaties aan worden gegaan. Meer symbolisch bestaat er binnen de 
samenleving een beeld van wat een vrouw/man is, in de algemene zin van het woord, dit 
draagt bij aan het vormen van een genderidentiteit. Bij dit laatste zijn andere maatschappelijke 
aspecten terug te vinden, zoals de geldende normen en ideologieën binnen die samenleving 
(Sered, 2007).  
 Iedere samenleving of cultuur heeft bepaalde eigen normen op het gebied van gender 
en genderidentiteit (Stone, 2000). Dit systeem geeft mensen houvast omdat het aangeeft wat 
gepast of ongepast gedrag is voor een man of vrouw binnen de groep. Op kleinere schaal kan 
dit systeem ook dienen om uit te maken wat gepast gedrag is voor de man en vrouw binnen 
een relatie of huwelijk (Root, 2001). De ‘regels’ binnen een relatie op het gebied van de rol 
die gender speelt zijn echter niet vaststaand of rigide. Individuen kunnen zelf hun grenzen 
stellen van wat zij geaccepteerd gedrag vinden van henzelf of van hun partner. Op deze 
manier zijn mensen tot op zekere hoogte vrij om te kiezen op welke manier zij hun 
liefdesleven willen invullen (Root, 2001).  
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 Het aangaan van een interetnische relatie kan in deze zin een duidelijk voorbeeld zijn 
van de mogelijkheid om andere keuzes te maken dan de meest voor de hand liggende volgens 
het gebruikelijke gender-systeem van de groep. Zoals een van mijn Surinaamse informanten, 
Cindy, aangeeft dat wanneer zij een relatie met een Surinaamse man aangaat, zij zich volgens 
het ‘patroon’ van de Surinaamse vrouw gedraagt, terwijl zij wanneer ze een relatie heeft met 
een Nederlandse man, ze als het ware de knop omzet en zich anders opstelt omdat dat naar 
eigen zeggen dan ook van haar verwacht wordt. Ook stelt zij zich er in het geval van een 
Nederlandse partner op in dat het een ander soort relatie is, waarbij zij zich dus ook anders 
gedraagt en presenteert. Aan de hand van dit voorbeeld kan worden gesteld dat personen een 
zekere mate van autonomie hebben als het om genderrolverdelingen aankomt, deze staan niet 
vast maar een eigen invulling ervan en individuele keuzes zijn mogelijk. 
 
 
4.1 Genderrolverdelingen in de relatie 
 
Maar volgens welk ‘patroon’ gedragen Nederlandse mannen en vrouwen zich in een relatie, 
en hoe zit dat vervolgens bij Antilliaanse en Surinaamse mannen en vrouwen? Traditioneel 
gezien, in de recente geschiedenis, ziet een Nederlands gezin er als volgt uit; de man aan het 
hoofd, als leider en hoofdkostwinnaar, toonaangevend voor de dynamiek in het gezin. De 
vrouw, als moeder en verzorger van de kinderen heeft een ondersteunende rol zij schikt zich 
meer naar de wensen van haar man (Komter, Burgers en Engbersen, 2000), ook richt zij zich 
op de huishoudelijke taken. Er bestaat een harmonieuze vorm van ongelijkheid die een 
stabiliserende werking op de relatie heeft omdat de partners elkaar nodig hebben, zij hebben 
elkaar iets te bieden. Tegenwoordig zijn er overwegend andere idealen terug te zien, de vrouw 
heeft een gelijke positie binnen de relatie als de man en kan ook de hoofdkostwinnaar zijn. 
Echter, vaak blijkt in de praktijk dat met de komst van kinderen de vrouw vaker thuis is en 
minder gaat werken dan de man (Komter, Burgers en Engbersen, 2000). De zorg, huishouden 
en opvoeding wordt naar eigen zeggen wel eerlijk verdeeld maar nog altijd speelt het 
klassieke model een rol.  
Binnen Surinaamse en Antilliaanse gezinnen heeft het scheidingspercentage tussen de 
ouders altijd al hoger gelegen dan bij Nederlandse gezinnen (Graaf, de, 2000). De man heeft 
een sterk leidende rol, maar binnen het gezinsleven is hij vaak niet of nauwelijks betrokken. 
Dit heeft als gevolg dat Surinaamse en Antilliaanse vrouwen meer zelfstandig opgevoed zijn, 
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en al ‘eerder’ dan Nederlandse vrouwen een gelijkwaardige positie aan de man verworven 
hebben (Binnendijk en Faber, 1992, Hondius, 1999). De zorg, het huishouden en opvoeding, 
alsmede het verzorgen van een inkomen voor het gezin, komt vaak neer op de schouders van 
de vrouw die daarbij ondersteund wordt door andere vrouwelijke familieleden (Hondius, 
1999).  
Binnen de praktijk blijkt dat ieder stel een eigen invulling geeft aan de heersende 
rolverdelingen, lang niet alle gemengde stellen houden er een ‘traditionele’ rolverdeling op 
na, vooral de jongere mensen zijn minder vasthoudend aan de klassieke ‘taken’ voor man of 
vrouw. Huishoudelijke taken worden eerlijk verdeeld, alsmede het geld voor huishoudelijke 
of leuke dingen, zoals uit eten gaan of uitstapjes, en ook de opvoeding is niet slechts het 
domein van de vrouw.  
Patricia vertelde mij, dat ondanks dat haar man uit Curaçao (waarmee zij een dochter 
van 3 jaar heeft) heel ‘Nederlands’ ingesteld is op dit gebied, zijn familie dat niet helemaal 
hetzelfde ziet. Hun manier van opvoeden wijkt af van de meer ‘traditionele’ Antilliaanse 
opvoeding en dat zorgt af en toe voor frustraties tussen haar schoonfamilie en Patricia zelf. Zo 
vertelde zij mij het verhaal dat toen haar dochtertje 3 maanden was, en alleen nog maar 
moedermelk had gedronken, de oudste zus van haar man het baby’tje ongevraagd zat te 
voeden met een flesje suikerwater. Iets wat in Curaçao gebruikelijk is om de kinderen stil en 
rustig te houden, maar wat in de ogen van Patricia ongezond was voor het kindje. Haar man 
zag het probleem niet zo, zijn zus had immers al meerdere kinderen grootgebracht dus hij 
twijfelde niet aan haar methodes, bovendien is hij vroeger zelf ook grootgebracht met 
suikerwater. Patricia heeft gekozen om toch op haar strepen te staan wat betreft dit punt, ook 
al ontstond hiermee een ruzie, omdat zij van mening is dat de opvoeding van hun dochter haar 
en haar man in de eerste plaats aangaat en zij de beslissingen maken. Uiteindelijk is het wel 
geaccepteerd door de schoonfamilie, maar dit soort situaties zorgt wel voor onderlinge 
spanningen, ook binnen de relatie.  
 
 
4.2 Publieke- vs. Huiselijke sfeer 
 
De al eerder besproken genderidentiteit wordt waarneembaar door de manier waarop een 
persoon zich profileert naar zijn of haar omgeving toe, en dit om uit te drukken dat hij of zij 
tot het mannelijk of vrouwelijk geslacht wenst gerekend te worden. De uitdrukking van 
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iemands genderidentiteit in het openbaar noemt men de „genderrol‟ (Steenbeek, 2007). 
Anders gezegd is de genderrol het gedrag dat men stelt om te voldoen aan de gedragspatronen 
die, binnen een bepaalde maatschappij, gebruikelijk worden geacht voor man of vrouw. Dit 
aanpassen aan de regels gebeurt zowel bewust, onder andere doordat we ons op een bepaalde 
manier (lichamelijk) presenteren als man of vrouw, als onbewust, doordat we iedere dag weer 
een patroon van regels volgen die maatschappelijk geaccepteerd zijn voor onze sekse (Aalten, 
1991). Maar behalve de openbare ‘versie’ van de genderrol, die naar buiten toe uitgedragen 
wordt,  is er ook een manier waarop men zich in de huiselijke sfeer opstelt als man of vrouw 
zijnde. Ik maak een onderscheid tussen de ‘publieke’ genderrol en de ‘huiselijke’ genderrol 
omdat die twee nogal eens met elkaar kunnen verschillen zoals blijkt aan de hand van het 
volgende voorbeeld dat mijn Surinaamse informant Cindy vertelde;  
„Bij ons is uiterlijk heel belangrijk, Surinaamse meisjes en ikzelf ook, wij kunnen best kritisch 
zijn. Kijk, als ik een vriend heb en ik kom hem tegen op straat of in de buurt, en hij ziet er niet 
goed verzorgd uit, met mooie kleding enzo, denk maar niet dat ik naar hem toe ga dan hoor! 
Daar wil ik niet mee gezien worden, kijk hem nou in die lelijke bloes! (lachend) Nah, en dan 
hoeft hij ook niet naar mij toe te komen, ik ken hem niet hoor!  
Het lijkt erop dat affectie in het openbaar niet altijd vanzelfsprekend is, en het publiekelijk 
bekritiseren van  hun vriend is niet vreemd.  
 Om deze reden zijn er Surinaamse en Antilliaanse mannen die eerder voor een 
Nederlandse vrouw kiezen, zij stellen dat Nederlandse vrouwen altijd affectie tonen in het 
openbaar en niet zo materialistisch en gefocust op uiterlijk zijn. De Surinaamse Joery zegt;  
„Het probleem dat ik heb met Surinaamse vrouwen is dat ze altijd op mijn geld uit zijn, een 
rekening splitten na een date.. nee hoor. Ze verwachten zelfs dat wanneer ik hun vriend ben, 
dat ik ze zomaar geld toestop. Het wil niet zeggen dat het geen goede vrouwen zijn, maar ik 
krijg altijd het gevoel dat ze van me willen profiteren.‟ 
Deze ‘focus’ op geld die Joery noemt zag ik terug bij meerdere informanten en is in die zin 
beeldend voor het geaccepteerde gedrag van een vrouw naar een man toe binnen de relatie. Al 
is er in een interetnische relatie meer financiële gelijkheid, iets dat misschien gedeeltelijk 
verklaart kan worden door het aandeel van de Nederlandse partner, binnen de Nederlandse 
opinie wordt het toch wel als normaal beschouwd dat beide partners naar draagkracht 
evenveel inbrengen.  
 In tegenstelling tot het gedrag dat terug te zien is in de publieke sfeer, zijn Surinaamse 
vrouwen thuis vaak heel huiselijk en ‘lief’ ingesteld, als er sprake is van een serieuze relatie 
zetten zij gemakkelijk hun leven stil om af te spreken met hun partner. Ze vinden wel degelijk 
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belangrijk een goede vrouw te zijn voor hun partner en uiten dat door huishoudelijke taken op 
zich te nemen zoals koken en schoonmaken. Ook geven Surinaamse vrouwen aan seks 
belangrijk te vinden in hun relatie omdat hun vriend er anders een ‘buitenvrouw’ bij zoekt. 
Een buitenvrouw is de Surinaamse benaming voor een minnares; de vrouw bevindt zich 
buiten de deur, buiten de relatie om. Dit huiselijke en lieve gedrag van Surinaamse vrouwen 
staat in contrast met het gedrag dat in het openbaar geuit wordt, de publieke genderrol 
verschil nogal eens van de huiselijke genderrol. Bij de Nederlandse partners is dit 
gedragsverschil niet of nauwelijks te observeren, en bij de Surinaamse mannen ook in 
mindere mate, al zijn die laatste zich wel bewust van ‘wat anderen denken’ en houden daar 
rekening mee in de manier waarop zij zich als man-zijnde naar buiten toe presenteren. Mijn 
informanten geven allemaal aan dat er binnen de Surinaamse gemeenschap veel meer sociale 
controle is en dat er veel meer wordt gelet op wat anderen vinden en zeggen. Dit kan er voor 
zorgen dat een relatie gemaakt of gebroken kan worden door wat er van buitenaf gezegd 
wordt.  
Een reden voor het min of meer ontbreken van verschil in huiselijk en publiek gedrag 
bij de Nederlandse partners kan zijn dat de Nederlanders gekenmerkt worden door het direct 
en open zijn, waardoor alles besproken kan worden.  
De openheid en directheid waarmee Nederlanders doorgaans communiceren is een van 
de redenen die Surinaamse en Antilliaanse respondenten geven voor de keuze van een 
Nederlandse partner. Velen geven aan de openheid over gevoelens prettig te vinden, omdat 
door te praten je als partners dichterbij elkaar kan komen. Het blijkt dat Surinaamse mannen 
aangeven voor een Nederlandse vriendin kiezen omdat deze meer open zijn dan Surinaamse 
vrouwen, ze communiceren beter met hun vriend en zijn ook oprecht geïnteresseerd in zijn 
leven en werk. Dit laat zien dat de openheid en het praten over gevoelens, en hoe elkaars dag 
verlopen is bijvoorbeeld, volgens de Surinaamse mensen minder belangrijk binnen een relatie 
is, terwijl Nederlanders het praten beschouwen als een middel om nader tot elkaar te komen. 
 Ook zijn Nederlanders individualistischer ingesteld waardoor er minder waarde wordt 
gehecht wat men van buitenaf over hen denkt, en dus ook niet de noodzaak voelen zich 
publiekelijk anders voor te doen dan hoe zij in huiselijke kring zijn. Zo wordt het verschil 
tussen publiekelijk gedrag en huiselijk gedrag aanzienlijk kleiner. Dat er binnen de 
Surinaamse en Antilliaanse gemeenschap wel degelijk belang wordt gehecht aan hoe men 
zich buiten de deur presenteert komt met het volgende voorbeeld naar voren; binnen de 
Surinaamse gemeenschap is het zo dat als een vrouw beantwoord op de groet van een man, 
dat gelijk wordt gezien als een uitnodiging tot meer. Het betekent dat zij hem wel ziet zitten, 
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terwijl teruggroeten in ‘Nederlandse’ begrippen slechts als vriendelijk of beleefd wordt 
gezien. Dit zorgt ervoor dat Nederlandse vrouwen soms als gemakkelijk bestempeld worden 
terwijl zij alleen vriendelijk proberen te zijn. Een verhaal kan dit illustreren; Joery vertelde 
mij dat als hij, als Surinaamse man, door een vriend benaderd wordt die zegt dat zijn vriendin 
op straat tegen andere mannen praat en misschien wel vreemd zal gaan hij geen moment 
twijfelt en het uitmaakt met zijn vriendin. Zonder dat deze een kans krijgt haar kant van het 
verhaal te vertellen. Terwijl in het geval van een Nederlandse man die dat overkomt, deze 
eerder geneigd zal zijn naar zijn vriendin te gaan om te vragen naar haar kant van het verhaal. 
Op deze manier ontstaat er een dialoog omdat zij de kans krijgt uit te leggen hoe de situatie in 
elkaar zit. Al is het wel zo dat een Surinaamse jongen met een Nederlandse vriendin hier 
anders mee om zal gaan omdat informanten aangeven dat er voor Nederlanders ‘andere 
regels’ gelden, omdat zij in een andere categorie vallen en andere dingen gewend zijn.   
 Het blijkt dat de meer collectivistische denkwijze, op de groep in het geheel gericht,  
zoals binnen de Surinaamse en Antilliaanse gemeenschap gebruikelijker is, ervoor kan zorgen 
dat men anders omgaat met gendergerelateerde situaties. In de praktijk verschilt deze manier 
met de manier waarop Nederlanders met een meer individualistische denkwijze omgaan met 
dezelfde situaties. Binnen culturele groepen is er, zoals in de volgende paragraaf uitgelegd 
wordt, een ‘aparte’ positie voor de vrouw die dit verder kan verduidelijken.  
 
 
4.3  De vrouw als grensbewaarder 
 
Vrouwen zijn lichamelijk in staat om moeder te worden, en zodoende  kunnen zij bijdragen 
aan het blijven bestaan van de groep. Ook zijn de moeders vaak nauw betrokken bij de 
opvoeding van (jonge) kinderen. Dit maakt dat hen automatisch tot de dragers van tradities, 
eer en culturele symbolen binnen de etnische groep. Armstrong noemt vrouwen de „symbolic 
boder guards‟ (1982, in Yuval-Davis 1997). Zij fungeren in deze zin als de grensbewaarders 
van de (etnische) groep. Als de groepsgrenzen door vrouwen doorbroken worden, wanneer zij 
zich niet meer strikt aan de heersende genderrol houden, wordt de eer van de groep ook 
aangetast. Door een interetnische relatie aan te gaan kan er culturele verandering plaatsvinden 
omdat twee verschillende etniciteiten op een intieme manier samenkomen. Het stel zal 
doordat zij door elkaar beïnvloedt worden hun verschillende culturele achtergronden proberen 
te vermengen en die gecombineerde eenheid doorgeven aan de volgende generatie. Kritiek op 
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een interetnische relatie kan dus zijn dat deze ervoor zorgt dat de partners niet voor honderd 
procent hun eigen culturele waarden kunnen meegeven aan het nageslacht. Het gevolg van 
deze eventueel bestaande angst, en het feit dat de vrouw gezien wordt als de grensbewaarder 
van de groep, is dat het seksuele gedrag van de vrouw binnen de groep het meest in de gaten 
zal worden gehouden.  
 Vrouwelijke informanten geven vaker dan mannen aan dat zij door een interetnische 
relatie aan te gaan niet veranderd zijn. Uitspraken als ‘ik heb niks op gegeven’, ‘ik ben nog 
steeds wie ik was’ of ‘ik heb de cultuur van mijn man niet overgenomen’ komen veel voor. 
De mannen echter, geven aan wel degelijk beïnvloedt te zijn door de andere invloeden die hun 
partner met zich meebrengt. Uitspraken waarmee wordt bevestigd dat zij bepaalde waarden of 
gedrag hebben overgenomen of zich ‘half’ Nederlands danwel half Surinaams of Antilliaans 
zijn gaan voelen door hun partner zijn gangbaar.  Deze resultaten passen binnen de theorie 
over de vrouw als drager en poortwachter van cultuur, vrouwen denken zelf, of krijgen mee 
dat zij een grens overschrijden door een interetnische relatie aan te gaan, en dat het hun 
verweten kan worden dat zij hun eigen cultuur ‘verloochenen’ (Hondius, 1999). Dat hun 
interetnische relatie als moreel verwerpelijk gezien wordt, zien vrouwen als een soort 
afwijzing waar zij zich veel gevoeliger voor tonen dan mannen (Hondius, 1999). Zij voelen 
zich dus zelf misschien ook verantwoordelijk voor het doorgeven van culturele waarden aan 
het nageslacht, waardoor ze automatisch in de verdediging schieten als zij aangesproken 
worden met betrekking tot hun interetnische relatie, zich verdedigend door te zeggen dat zij 
niet beïnvloedbaar zijn door deze nieuwe cultuur.  
 Opmerkelijk is dat bij de reacties op interetnische relaties vrouwen onderling elkaar 
geenszins steunen (Nagel, 2003) met betrekking tot de keuze van een interetnische relatie. Zij 
zijn vaak degenen die een andere vrouw ‘tot orde roepen’ wanneer zij een in een interetnische 
relatie verwikkelt is, of zich openlijk negatief uitspreken tegen de verbintenis. Binnen mijn 
onderzoek heb ik gemerkt dat met name Surinaamse vrouwen vervelend kunnen reageren op 
Nederlandse vrouwen met een Surinaamse vriend, volgens hen pikken de Nederlandse 
vrouwen alle ‘goede’ mannen in. Wat zij zien is dat de mannen zich in hun ogen goed 
gedragen tegenover hun vriendin, waardoor ze kwaad zijn dat ‘zij’ die man heeft. Een 
Surinaamse informante gaf echter aan dat zij van mening is dat de Nederlandse vrouw die 
Surinaamse man veranderd heeft, met hem praat en zo tot inzichten laat komen in hoe hij haar 
moet behandelen. Dus dat de man niet om te beginnen per se goed is, maar goed gemaakt 
wordt door zijn vriendin.  
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 Dat interetnische relaties dus voor spanningen kunnen zorgen is niet nieuw, maar 
wordt er in de praktijk echt veel meer gelet op hoe de vrouw zich (seksueel) gedraagt dan hoe 
de man dat doet? Vormen interetnische relaties daadwerkelijk zo`n bedreiging voor de 
grenzen van de groep, diens etnische identiteit en het overleven van de gemeenschap (Okin, 
1999, Yuval-Davis 1997)? In de praktijk blijkt dat het aangaan van een interetnische relatie 
niet het einde hoeft te betekenen van de culturele normen en waarden van een bepaalde groep, 
deze kunnen nog steeds aan het nageslacht worden doorgegeven. Ook wordt een relatie met 
een partner met andere etnische achtergrond juist als een verrijking van iemands leven gezien 
doordat de partners allebei een andere cultuur intiem leren kennen en ook de eigen culturele 
achtergrond in een nieuw licht kan worden gezien (Hondius, 1999). Dit laatste komt veel voor 
doordat eventuele verschillen in waarden, normen en tradities men als het ware dwingt ook de 
eigen cultuur eens onder de loep te nemen en niet alles voor vanzelfsprekend aanneemt. 
Vervolgens zorgt dat voor een bewustere omgang met de ‘eigen’ cultuur omdat men nadenkt 
over waarom dingen zo zijn als ze zijn. Terwijl zonder de invloed van hun partner die vragen 












Het aangaan en op een positieve manier in stand houden van een liefdesrelatie vergt van beide 
partners begrip voor elkaar en elkaars levenswijze. In wat als een goede relatie kan worden 
getypeerd vinden de koppels samen een weg en vullen zij die relatie naar eigen inzicht en 
behoefte in, waarbij beide partners soms aanpassingen zullen moeten maken ten behoeve van 
de relatie. In het bijzonder geldt dit voor mensen die verwikkeld zijn in een interetnische 
relatie of huwelijk. Dit onderzoek brengt de interetnische liefdesrelaties tussen autochtone 
Nederlanders en Surinamers of Antillianen in beeld, met als uitgangspunt hoe deze stellen 
omgaan met de wederzijdse beïnvloeding en de aanpassing en eventuele vermenging die 
daaruit volgt.  
 De reden dat interetnische stellen meer dan andere koppels te maken krijgen met deze 
thema`s is omdat de partners allebei een min of meer verschillende culturele achtergrond 
hebben, die in een relatie al snel tot de oppervlakte komt. Het aangaan van een serieuze relatie 
houdt in dat de levens van beide personen op een intieme manier met elkaar verweven raken, 
en zij samen een eenheid vormen. Om deze eenheid te kunnen vormen en de relatie tot een 
succes te maken zullen de partners samen op een lijn moeten komen door middel van het 
aanpassen aan of het vermengen van elkaars levenswijzen.  
 Allereerst dient gezegd te moeten worden dat ik binnen dit onderzoek geen of slechts 
minimale verschillen gevonden heb tussen de Surinaamse en Antilliaanse 
onderzoekspopulatie, waardoor zij vaak gezamenlijk genoemd worden in deze afsluitende 
conclusie.    
 De mate van wederzijdse beïnvloeding en de eventueel daaruit volgende aanpassing en 
vermenging hangt voornamelijk samen met een aantal factoren. Interetnische stellen die 
relatief kort bij elkaar zijn, in een minder serieuze fase van de relatie, zullen in de praktijk 
minder door elkaar beïnvloedt worden dan een stel dat bijvoorbeeld getrouwd is en in 
hetzelfde huis woont. Ook kan gesteld worden dat een koppel na een lange periode samen nog 
steeds niet zozeer te maken heeft gehad met aanpassing aan elkaar of vermenging, omdat deze 
vaak pas aan de orde komen wanneer een relatie zich verdiept en dus serieuzer wordt. Een 
andere factor die van invloed is op de mate van wederzijdse beïnvloeding en daarop volgende 
aanpassing en vermenging is natuurlijk in hoeverre aanpassing aan elkaar nodig is. Culturele 
achtergrond speelt niet voor ieder persoon een even grote rol, zodoende kunnen twee 
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individuen ondanks een verschillende etniciteit toch in grotendeels dezelfde waarden en 
normen, of levensvisie hebben.  
 Op het moment dat de relatie dermate serieus is dat er sprake is van samenwonen en 
het hebben van gezamenlijke kinderen kan er een goed beeld verkregen worden van hoe deze 
stellen daadwerkelijk omgaan met de thema`s beïnvloeding, aanpassing en vermenging. 
Wanneer een koppel kinderen opvoedt, willen zij de volgende generatie graag doorgeven wat 
zij zelf als belangrijk ervaren. Omdat Antilliaanse en Surinaamse mensen vaak een in 
Nederlandse ogen strenge opvoeding hebben genoten, kan dat nogal eens botsen met de 
vrijere Nederlandse opvoedingsmethoden. Binnen de gezinnen die in dit onderzoek 
geparticipeerd hebben wordt over het algemeen één lijn aangehouden wat betreft de 
opvoeding, die de ouders door middel van overleg en soms strijd vastgesteld hebben. In de 
praktijk blijkt ook dat de elementen van een strenge opvoeding, waarin bijvoorbeeld respect 
voor ouderen centraal staat, goed gecombineerd kan worden met de vrijere opvoeding waarbij 
ontwikkeling van het individu belangrijk gevonden wordt. Geven en nemen is de manier 
waarop ouders tot een gecombineerde opvoeding komen, waarbij zij allebei aangeven ook 
weleens op voor hen belangrijke aspecten te hebben moeten inbinden. Voor ouders is het 
belangrijk één opvoedingslijn aan te houden omdat de situatie anders voor kinderen 
verwarrend zal zijn, dit is een reden voor het toenemen de mate van beïnvloeding en ook 
aanpassing en vermenging wanneer er sprake is van een interetnische relatie met kinderen.  
De kinderen zelf ervaren de gecombineerde opvoeding veelal als logisch, vooral omdat zij 
niet anders gewend zijn. Soms kan de biculturaliteit voor kinderen uit een gemengd huwelijk 
een probleem vormen met betrekking tot hun identiteit. Dit is met name te zien binnen 
gezinnen waar de ouders niet zozeer een gezamenlijke eenheid vormen op cultureel gebied, 
een reden hiervoor kan zijn dat deze kinderen een voorbeeld missen van hoe de twee culturen 
gecombineerd kunnen worden. Een andere reden is dat zij misschien een tegenstelling ervaren 
tussen hoe zij zich thuis dienen te gedragen in vergelijking met de publieke sfeer zoals op 
school.  
 Een interetnisch koppel heeft niet alleen van doen met het in stand houden van de 
relatie en het vormgeven van een gezinsleven, ook de families van de beide partners spelen 
een rol, net als de nabije omgeving. De mening van familieleden over de verbintenis kan 
invloed hebben op hoe de stellen omgaan met de invulling van hun relatie. In de meeste 
gevallen is de nieuwe partner welkom en zijn er geen buitengewoon grote problemen, en zelfs 
wanneer er aanvankelijk niet positief op de relatie gereageerd wordt, trekt dit naderhand bij. 
Uiteindelijk is het stel meestal geaccepteerd of passief getolereerd binnen de familie, omwille 
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van het geluk van het in de relatie betrokken familielid. Een van de bevindingen van dit 
onderzoek is dat binnen Surinaamse en Antilliaanse families de nieuweling vaak hartelijker 
ontvangen wordt dan dat het geval is in een Nederlandse familie. Redenen daarvoor kunnen 
zijn dat Surinamers en Antillianen in Nederland in de minderheid zijn en daardoor al meer en 
sneller in contact komen met autochtone Nederlanders. Ook is een gemengd huwelijk met een 
Nederlander geaccepteerd binnen de Surinaamse en Antilliaanse gemeenschap, deze komen 
meer voor doordat er gewoonweg meer Nederlanders in Nederland wonen. Dit kan 
stimulerend werken voor het stel, omdat zij wellicht niet het enige gemengde koppel in de 
familie zijn, en zodoende ook met ‘lotgenoten’ kunnen praten over lastige thema`s binnen een 
gemengde relatie. Binnen Nederlandse families bestaat er soms een vooroordeel over 
Antillianen en Surinamers, dit zou als reden genoemd kunnen worden dat zij soms wat minder 
verwelkomend zijn naar het nieuwe familielid. Afhankelijk van in hoeverre de partner waarde 
hecht aan de mening van omringende familie zal deze het verloop van de relatie, positief dan 
wel negatief kunnen beïnvloeden. Een stukje aanpassing waar interetnische koppels mee te 
maken krijgen met betrekking tot de familie kan soms als lastig worden ervaren door beide 
partijen, zo wennen Nederlandse informanten vaak moeilijk aan de intensiteit van de 
familiebanden van hun partner en zijn Surinaamse en Antilliaanse partners vaak geschokt 
door de directheid van de Nederlandse communicatie.  
 Communicatie is een onderwerp waarin beïnvloeding, aanpassing en vermenging 
duidelijk waarneembaar zijn. Niet alleen op het gebied van taal en uitdrukkingen, maar ook 
met betrekking tot het gebruik van ‘codes’, hoe meer het stel met elkaar verweven raakt, hoe 
beter zij de ander en manieren van uitdrukken van de andere gaan begrijpen, waardoor 
geschillen ook eerder uitgesproken en indien mogelijk opgelost kunnen worden. Bovendien 
draagt kennis bij aan begrip voor de wederhelft, wat het gemakkelijker maakt verschillen 
tussen de partners in perspectief te gaan zien.  
 Binnen de interetnische relatie gaan mannen anders om met wederzijdse beïnvloeding 
en daaruit volgende aanpassing en vermenging dan vrouwen. Omdat een vrouw de 
mogelijkheid heeft om kinderen op de wereld te zetten en bijna altijd nauw betrokken is bij de 
opvoeding maakt dat haar tot een van de voornaamste overdragers van cultuur en traditie op 
de volgende generatie. Hierdoor zijn vrouwen geneigd naar buiten toe te verkondigen dat de 
interetnische verbintenis hen niet of nauwelijks beïnvloed, dat zij nog steeds zichzelf zijn en 
hun cultuur niet verloochenen. Vrouwen zijn in die zin meer dan mannen beïnvloedbaar door 
wat van buitenaf gevonden wordt van de relatie terwijl mannen vaak aangeven wel degelijk te 
worden beïnvloedt en veranderd te zijn door de relatie met hun partner. Dit heeft alles te 
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maken met het stereotype beeld dat bestaat van de vrouwelijke rol in een relatie of huwelijk, 
traditioneel gezien waren mannen het hoofd van het gezin en vrouwen de meer ondersteunde 
en volgzame partij. Tegenwoordig echter is er geen eenduidige rolverdeling meer te zien in 
relaties en huwelijken, beide partijen zijn gelijk en dat vertaalt zich ook naar de culturele 
input binnen de relatie. Vrouwen proberen op deze manier naar buiten toe te verzekeren dat 
zij als gelijke meetellen en stem hebben in het verloop van de relatie.  
 Toch zou het overnemen van delen van elkaars culturele achtergrond, en die 
vermengen met de eigen, niet als problematisch of onwenselijk bestempeld moeten worden. 
Het aangaan van een interetnische relatie is in feite niet het einde van een cultuur en haar 
tradities, deze kunnen nog steeds overgebracht worden. Bovendien ervaren interetnische 
stellen de andere culturele achtergrond van hun partner juist vaak als een pluspunt, iets wat de 
relatie in het geheel nog interessanter maakt. Ook kan door de omgang met iemand van een 
andere etniciteit de eigen cultuur met een kritischer blik bekeken worden, men wordt 
gedwongen stil te staan bij alles wat verschillend is of wat vragen oproept en dat kan een 
geheel nieuw perspectief bieden aan de eigen achtergrond. Over het algemeen wordt de 
intieme kennis van een andere cultuur door gemengde koppels op prijs gesteld, juist omdat 
degenen die een interetnische relatie aangaan vaak al een zekere nieuwsgierigheid hebben 
naar de ander. Verder zien gemengde koppels aanpassing en vermenging niet als iets 
uitzonderlijks omdat in meer of mindere mate ieder koppel hiermee te maken heeft. 
Interetnische stellen ervaren hun relatie als verrijkend omdat zij kunnen leren van elkaar en de 
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